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Abstrakt 
Dette projekt omhandler først og fremmest en undersøgelse af, om der er behov for en udvikling af 
”ekstra‐ og intranet” på Institut for Kultur og Identitet på RUC. Derudover bliver det diskutere,t hvorledes 
et ”ekstra‐ og intranet” kan understøtte kommunikation, samarbejde og vidensdeling i organisationen. For 
at skaffe dette svar foretog jeg en interessentanalyse med repræsentanter for de institutioner, som kan 
anses at have en rolle i forhold til projektets gennemførelse. Derudover foretog jeg tre casestudier for at 
afdække problematikken, hvor den første omhandler en undersøgelse af RUC’s interne og eksterne 
webservices samt de planer de har angående fornyelse af disse. Dernæst foretog jeg en empirisk 
undersøgelse og analyse af institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC som allerede har været 
igennem en implementeringsproces i forhold til skabe et ”ekstra‐ og intranet” på dette institut.  
Derudover foretog jeg en forundersøgelse af Institut for Kultur som organisation og i forhold til deres behov 
med henblik på en udvikling af et ”ekstra‐ og intranet”. Da et behov for et ekstra‐ og intranet blev 
synliggjort valgte jeg derudover at foretage en implementeringsdiskussion og en evalueringsdiskussion i 
forhold til planlægningen af et ”ekstra‐ og intranet”. Jeg kunne således konkludere at Institut for Kultur og 
Identitet skal have en hjemmelavet løsning i form af et Content Management System. De moduler som 
systemet særligt skal indeholde for at understøtte organisationens udvikling er et lokalebookingsystem, et 
udstyrsbookingsystem, et dokumenthåndteringsværktøj samt et institutrelateret nyhedsbrev. Der skal 
oprettes teams i forhold til vedligeholdelsen. Bl.a. en overordnet intranetansvarlig, en indholdsansvarlig og 
driftansvarlig. ”Ekstra‐ og intranettet” skal derudover evalueres gennem metoder som surveyundersøgelser 
og frokostmøder for at sørge for en kontinuerlig udvikling af det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The primary focus in this project is about an investigation of the need for an ”extra‐ and intranet” in the 
Department of Culture and Identity on RU. My investigation is therefore divided into three case studies. 
The first case study is about an investigation of RU’s internal and external webservices and the indication 
that they are about to make some changes. The second case study is about an empirical investigation and 
analysis of the Department of Environmental, Social and Spatial Change. This department has already 
completed an implementation of “extra‐ and intranet”. The third case study is a preliminary examination 
focusing on the Department of Culture and Identity’s needs in order to develop an “extra‐ intranet”. 
When the need for an “extra‐ and intranet” was confirmed I began to discuss how it should be 
implemented and evaluated.  
In addition it will be discussed how an “extra‐ and intranet” will be able to support communication, 
collaboration and knowledge sharing in the organization. In the search for this answer i made stakeholder 
analysis with representatives from the institutions that I would consider to play a important role in order to 
complete the project. 
The conclusion of the project is that the right solution for the Department of Culture and Identity would be 
a so‐called home‐made solution based on a free Content Management System. The modules that should be 
implemented into the system to support communication, collaboration and knowledge sharing would be a 
roombookingsystem, a system to book equipment, a document management system and a newspaper 
related to the department. In order to maintain the “extra‐ and intranet” the organization has to hand out 
some roles and responsibilities. Therefore a person in charge of the intranet, the information and the 
maintenance should be pointed out. Furthermore the “extra‐ and intranet” should be evaluated by using 
methods like surveys and lunch meetings to keep the system updated. 
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1.0 Indledning 
Ekstranettet, Intranettet og internettet er tre begreber, som er blevet mere og mere almindelige i forhold 
til de webservices virksomheder i dag anvender. Men hvad dækker de tre begreber egentlig over? Og 
hvordan adskiller de sig fra hinanden i forhold til tanker om design, sikkerhed og anvendelse?  
Da forståelsen af forskellen på disse tre begreber er afgørende i dette projekt, har jeg valgt kort at forklare 
hvad forskellen er på de tre begreber i dette afsnit. Først vil intranettet blive præsenteret, herefter 
ekstranettet, for til sidst at nævne internettets (virksomheden eksterne web) anvendelse i virksomheden. 
 
 
Intranettet 
Intranettet er en portal, som er lukket inde bag virksomhedens firewall eller kræver login for at få adgang 
og indeholder dokumenter, som kun virksomhedens ansatte må kende indholdet af.  
Jakob Nielsen som er ”usability” ekspert forklarer, at grundlæggende er designprincipperne angående et 
intranet sammenlignelige med et website.1 Det som adskiller et intranet fra et website er at der er tale om 
to forskellige informationsrum. Målgruppe som intranettet henvender sig til er primært medarbejderne i 
organisationen og ikke generelle brugerprofiler som surfer på internettet. Man kender således i højere grad 
brugerne, som intranettet udvikles til, bl.a. i forhold til den hardware og software, som de benytter i det 
daglige arbejde. Herunder f.eks. computernes kapacitet og browserversion samt internetforbindelsens 
hastighed. Der kan være tale om, at intranettet inden for virksomheden kræver særlige egenskaber for at 
kunne anvendes. Dette mener Jakob Nielsen er okay, så længe der er en IT‐afdeling som sørger for, at 
virksomhedens computere er opdateret2. Intranettet er desuden ofte opdelt i flere mindre afdelinger, 
mens et website fremstår som et samlet site. At et intranet er opdelt i flere mindre afdelinger, gør det 
samtidig muligt at kommunikere på tværs af virksomheden, hvilket er en af hovedfordelene ved at have et 
intranet. Der er samtidig også tre overordnede krav til infrastrukturen på et intranet, hvilket omhandler, at 
der skal være struktur på indholdet, en søgefunktion og ikke mindst aktuelle nyheder om virksomheden og 
dens medarbejdere. Derudover skal det nævnes, at dokumenthåndtering og en kalender også kan være 
andre nyttige værktøjer på intranettet. 
 
 
 
 
                                                            
1 Nielsen, 2001 
2 Nielsen, 2001 
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Ekstranettet 
Ekstranettet er en såkaldt forlængelse af intranettet og er en portal, som indeholder webservices og 
information til dem, som arbejder uden for organisationens firewall3. Det er samtidig ofte igennem denne 
portal, at der er adgang til intranettet4. Ekstranettet målrettes til forskel fra intranettet primært til eksterne 
samarbejdspartnere, kunder eller gæster. Der kræves derfor normalt ikke at der logges ind som bruger før 
man kan læse informationer. Der er dog stadig brug for en vis grad af sikkerhed og styring i forhold til de 
brugere, som er berettiget til at publicere og redigere indholdet i form af et login. Designet på et ekstranet 
minder i højere grad om et website’s design end intranettet5.  
 
Internettet 
Det tredje net er kaldt internettet, eftersom det er dette begreb, som omhandler virksomhedens 
hjemmeside.  Denne hjemmesides formål er at fungere som en digital præsentation af virksomheden og 
dets services. Det er således indhold, som er offentligt tilgængeligt, og der kræves ikke et login for at få 
adgang6. 
 
 
1.1 Baggrunden for projektet 
Inspirationen til dette projekt stammer først og fremmest fra min passion for webkommunikation, 
webdesign og IT generelt. Derudover er jeg gennem mit nuværende job som studentermedhjælp på institut 
for Kultur og Identitet (CUID) blevet tildelt opgaven, som medansvarlig i udviklingen af et ekstra‐ og 
intranet. Inspirationen til udviklingen af et ekstra‐ og intranet er samtidig kommet på tale, eftersom at jeg 
har erfaret at institut for Miljø, Samfund, og Rumlig Forandring, på nuværende tidspunkt er det eneste 
institut på RUC, som har udviklet et sådan værktøj til internt brug.   
 
 
1.2 Problemfelt 
Intranettet er et af de moderne værktøjer, indenfor uddannelsesinstitutioner, og virksomheder i 
informationssamfundet. Det fokus som der er, i forhold til benyttelsen af intranettet, har siden dets 
                                                            
3 http://www.faqs.org/docs/linux_network/x‐087‐2‐firewall.introduction.html 
4 Møller, 2002 
5 Nielsen, 2001 
6 Møller, 2002 
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udbredelse i virksomhederne stået over et skift, da det ifølge intranetforsker og konsulent, Mads Richard 
Møller, er gået op for virksomheder, i hvor høj grad og intranettet kan bidrage til en organisations udvikling 
bl.a. i forhold til effektivitet: 
 
”Igennem de seneste år har der været en stigende interesse for forretningsmæssige udnyttelse af 
intranettet – eller virksomhedsportaler, som de også kaldes. Altså ikke fokus på teknikken i sig selv, men på 
de forretningsmæssige muligheder i det nye medie, der i princippet kan sammenkoble og gøre alt 
tilgængeligt for alle på samme tid7.”  
 
Intranettet er i takt med de stigende krav til det, løbende blevet udviklet, hvilket har ført til, at 
virksomheder i dag, står overfor den tredje generation af intranettet. Den tredje generation, er et forsøg på 
at gøre intranettet til mere end ”bare” en oversigt med informationer. 
Den tredje generation af intranettet forsøger således at gøre intranettet til en vidensportal, som er 
interaktiv8. Interaktiviteten er især en afgørende faktor, da det er intranettets brugere (medarbejdere og 
ledere) som holder det i live. 
 
 Som Mads Richard Møller nævner i nedenstående citat,er det dog langt fra alle virksomheder der udvikler 
deres intranet hvor brugerne inddrages i processen:   
 
”… jeg møder mange virksomheder, der er i fuld gang med at etablere et intranet, uden at de har gjort eller 
gør det grundlæggende forarbejde med at lære deres brugere at kende, herunder brugernes vej til 
portalen9.”  
 
Det er derfor hypotesen, at man skal tænke på brugerens adgang til og intranettet, før der f.eks. tænkes i 
indhold og brugervenlighed på selve platformen. Herunder skærmopløsning, PC‐kapacitet og ikke mindst 
om medarbejderne kun har behov for adgang til portalen bag firewall, eller om de også skal kunne betjene 
sig af intranettets services uden for arbejdspladsen. I den sammenhæng mener jeg, at det ofte er 
nødvendigt at koble intranettet med et begreb som kaldes ekstranettet. Ekstranettet fungerer netop som 
indgang til intranettet for brugere som ønsker at benytte sig af det uden for organisationens firewall10.  
                                                            
7 Møller, 2002 
8 http://www.onlinekommunikation.dk/intranettet‐er‐blevet‐voksent/2008/02/19/ 
9 Møller, 2002  
10 http://www.intracom.dk/inspiration/bogen_behind_the_firewall/kapitel_5_virksomhedsportalen_og_de_tre_net/ 
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Det derudover er vigtigt, at det ikke bliver et ekstra‐ og intranet hvor IT‐afdelingen er den styrende 
indholdsleverandør. Det skal derimod så vidt muligt bredes ud, således at hele organisationen er med til at 
præge dets indhold. Især da man omtaler et godt ekstra‐ og intranet som 20 procent teknik og 80 procent 
indhold11.  
 
Institut for Kultur og Identitet (herefter forkortet CUID) på Roskilde Universitet, har på nuværende 
tidspunkt ikke deres eget intranet, men IT‐afdelingen har planer om at udvikle et. Dette er grunden til, at 
jeg ønsker at anvende dette institut som case. Det er samtidig min hypotese, at instituttet har et behov for, 
at der bliver udvikles et redskab til at understøtte organisationens arbejdsgange og visioner for fremtiden. 
Behovet for et intranet på instituttet er bl.a. synliggjort ved, at instituttet i dag er omfattet af det tidligere 
institut for Samfundsforhold, Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori samt det tidligere instituttet for 
Sprog og Kultur, hvilket har øget den interne kompleksitet hvad angår kommunikation, samarbejde og 
deling af viden.  
Derudover er jeg, som nævnt i det indledende kapitel ”baggrunden for projektet”, blevet opmærksom på, 
at institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, (herefter nævnt ved forkortelsen ENSPAC), er gået 
foran og er på nuværende tidspunkt det eneste selvstændige institut på RUC, som har udviklet deres eget 
ekstra‐ og intranet12.  
 
Det er således tanken at foretage en empirisk undersøgelse og analyse af institut for Miljø, Samfund og 
Rumlig forandrings ekstra‐ og intranet for derefter at anvende disse resultater med henvisning til 
anerkendte intranet teoretikere, i en diskussion angående udviklingen af intranettet for CUID instituttet.  
Det er derudover vigtigt at være bevist om, at RUC har et overordnet intranet for hele RUC, som man kan få 
adgang til via ecampus.ruc.dk hvis man er medarbejder eller studerende på RUC. Dette system benyttes 
dog kun til overordnede dokumenter fra bestyrelsen og institutlederne på RUC, og jeg mener derfor, at der 
mangler nogle selvstændigt udviklede intranet til de enkelte institutter. Denne antagelse vil samtidig blive 
sat på prøve, da jeg har valgt at undersøge nogle tilkendegivelser der florere på instituttet i forhold til, at 
RUC’s interne og eksterne web er i planlæggelsesfasen i forhold til et redesign.  
  
 
1.3 Problemformulering 
                                                            
11 Møller, 2002, 125 
12 http://extra.enspac.ruc.dk/default.aspx 
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Har institut for kultur og identitet behov for at få udviklet et ekstra‐ og intranet, og hvordan skal det i så 
fald implementeres og evalueres så det kunne bidrage til at effektivisere kommunikationsvejene, 
samarbejdet og vidensdelingen i organisationen?  
 
 
2.0 Metode 
I dette afsnit har det været afgørende at få skitseret de overordnede strukturer for projektet såsom 
projektdesign, valg af teori, empiri, en argumentation for casestudiet som videnskabelig metode og valget 
af den videnskabsteoretiske tilgang.  
 
2.1 Projektdesign m. Læsevejledning 
Som en inspiration til et projektdesignet, som ses nedenfor, har jeg ladet mig inspirerer af Jørgen Frode 
Bakka og Egil Fivelsdal’s afsnit om ”forskellige forandringsmodeller: tre perspektiver”13. Det første 
perspektiv, som kaldes ”den analytisk/rationelle model” er således valgt, eftersom at denne tilgang 
anvendes når der er tale om planlagte ændringer. Det er samtidig karakteristisk, at ”den analytisk‐rationelle 
model” adskiller sig fra andre perspektiver (f.eks. forandring som proces14) ved primært at være fokuseret 
på resultater. 
Den er således ideel til at belyse dette projekts problemstilling eftersom IT‐afdelingen på CUID har 
overvejelser omkring behovet for et ”ekstra‐ intranet” og er interesseret i at skaffe resultater vedrørende 
dette. 
 
Med udgangspunkt i den analytisk/rationelle model har jeg udarbejdet nedenstående projektdesign. En 
mere detaljeret beskrivelse af de enkelte faser er placeret nedenfor figuren: 
 
                                                            
13 Bakka et al., 2004 
14 Forandring som proces er derimod fokuseret på forløbet. Resultatet har også interesse men der fokuseres på alle de 
forhold som er med til at påvirke forløbet eller processen.  
 Fase 1
• Problemfelt
• Problemformulering
Fase 2
• Metode
• Teori i forhold til forandring, omstilling og fornyelse
• Interessent‐analyse
Fase 3
• Undersøgelse af RUC’s interne og eksterne web‐services
• Emperisk undersøgelse og analyse af ENSPAC
• Forundersøgelse af CUID
Fase 4
• Implementeringsdiskussion
Fase 5
• Evalueringsdiskussion
Figur 1 ‐ Projektets fem faser 
 
 
Fase 1 ‐ Problemerkendelse og problembeskrivelse 
Under denne fase har det været afgørende at undersøge problemets omfang og formålet med 
undersøgelsen.  Det er således i denne fase at problemformuleringen er blevet skabt. 
 
Fase 2 ‐ Diagnose  
I forbindelse med afsnittet vedrørende diagnosen har det været hensigten at opbygge det metodiske og 
teoretiske fundament for projektet. Jeg præsenterer således den valgte teori‐ og empirimetode samt 
diskussioner angående casestudiet som videnskabsteoretisk metode. Sidst men ikke mindst gør jeg rede for 
mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. Hvad angår den teoretiske udredning har jeg valgt at tage fat på 
teorier i forhold til forandring, omstilling og fornyelse samt en interessentanalyse. Interessentanalysen 
anvendes samtidig til at begrænse omfanget af projektet. 
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Fase 3 – Strategiovervejelser og valg af strategi 
Denne fase indeholder en introduktion til de webservices, som er til stede på RUC på internt og eksternt.  
Derudover indeholder fasen den empiriske undersøgelse og analyse af ENSPAC og en forundersøgelsen af 
CUID. 
 
Fase 4 – Implementering 
I denne fase vil resultaterne fra strategiovervejelser og valg af strategi først og fremmest blive diskuteret. 
Derudover diskuteres hvad CUID har behov for at få implementeret, og hvilken løsning der vil være den 
rette til netop dette institut. Derudover vil det blive diskuteret, hvilke faktorer der skal være fokus på under 
de enkelte faser i en implementering  
 
Fase 5 – Evaluering 
Som en afsluttende del af projektet beskrives hvordan en eventuel forandring skal evalueres i forhold til om 
de ønskede resultater er opnået. Derudover er det også med fokus på hvilken læring organisationen kan 
uddrage i forhold til at blive bedre forberedt til håndtering af forandringer i fremtiden. 
 
 
2.2 Teoriafsnit 
Den primære litteratur som anvendes i projektet følgende: 
 
Mads Richard Møller (Cand. comm) har som proceskonsulent hos ”Intracom Consult” skrevet bogen, 
”Behind the firewall fra 200215”, som bygger på erfaringer i forbindelse med intranetrådgivning af 
virksomheder. Han har således en viden ud fra samtaler med intranetansvarlige i mere end 200 danske 
virksomheder. I dette projekt giver dette derfor den fornødne baggrundsviden angående opbygningen og 
designet af extra‐ og intranettet i virksomheder. 
 
Jacob Nielsen er en brugervenligheds ekspert som i sin bog, ”Godt Webdesign fra 200116”, forklarer 
hvorledes ekstra‐ og intranettets brugervenlighedskriterier adskiller sig fra det eksterne website. 
 
Thomas Harboe’s bog, ”indføring i samfundsvidenskabelig metode fra 200617” anvendes som inspiration 
til den valgte metode til de interviews som foretages. Derudover skaber Harboe en forståelse af, hvad man 
                                                            
15 Møller, 2002 
16 Nielsen, 2001 
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skal være særligt opmærksom på når man arbejder case‐orienteret. 
 
Bent Flyvbjerg’s bog: ”Rationalitet og Magt – Det konkretes videnskab fra 200318”, anvendes i 
metodeafsnittet i forhold til at diskutere casestudiet som en videnskabelig proces og metode. 
 
Egil Fivelsdal og Jørgen F. Bakka’s bog ”Organisationsteori – Struktur, Kultur, Processer fra 200419” 
anvendes i forhold til projektets overordnede model som nævnt i foregående afsnit: ”projektdesign m. 
læsevejledning”.  Derudover benyttes Leavitt‐ry modellen i forhold til give et overblik over hvilke faktorer 
som bliver påvirket og påvirker hinanden som følge af forandringer. Eftersom processer ifølge Fivelsdal og 
Bakke er ret komplicerede kan Leavitt‐ry modellen dog ikke forudsige det eksakte resultat af en 
forandringsproces. Modellens dele og hvordan denne passer ind i forhold til en intranetproblematik 
forklares i et særskilt afsnit kaldt ”forandringer, omstilling og fornyelse”.  
 
Bogen ”Grundbog i Projektledelse fra 200320” af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis anvendes både som 
teoretisk bidrag til interessentanalysen som supplement i forhold til  implementeringsdiskussionen.  
 
 
2.3 Empiri 
Som empiri anvendes en kombination af kvantitativ og kvalitative empirimetoder. Metoderne som 
anvendes er ”Personlige interviews” og elektroniske spørgeskemaundersøgelser som udgangspunkt for 
hver af de tre casestudier i projektet. Der derfor der tale om, at jeg benytter mig af begrebet triangulering 
(kombinationsdesign) hvilket er med til at øge reliabiliteten af de undersøgelser jeg foretager.21 
 
Personlige interviews 
Det personlige interview er primært valgt som afdækning af de interessenter, som omfatter undersøgelsen. 
En af fordelene ved denne interviewform er, at det giver muligheder for en mere personlig kontakt, hvor 
respondenten frit kan ytrer sine holdninger i forhold til et pågældende emne.  
En anden fordel ved denne interviewform beror på, at der f.eks. ikke er noget gruppepres som der ellers 
ville være i et fokusgruppeinterview. 
                                                                                                                                                                                                     
17 Harboe, 2006 
18 Flyvbjerg, 2003 
19 Bakka et al., 2004 
20 Mikkelsen et al., 2003 
21 Harboe, 2006, 116ff 
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I forhold til de ulemper som denne metode indebærer, handler dette om, at Intervieweren har en større 
grad af indflydelse på, om interviewet bliver vellykket. Det er samtidig en tidskrævende metode frem for 
f.eks. gruppeinterviews, eftersom det typisk inkluderer få respondenter22.  
 
Metoden som er anvendt ved de personlige interview er følgende: 
Der anvendes få overskrifter som anvendes til at diskuterer ud fra, da jeg er interesseret i at få en viden om 
respondentens univers og frem for interviewerens holdninger og meninger. Det er derfor hensigten, at 
intervieweren i så høj grad så muligt skal lade respondenten tale og kun anvende de planlagte spørgsmål 
som ledetråde til at få diskussionen i gang. For at intervieweren er så passiv så muligt, er det derfor vigtigt 
at han eller hun siger så lidt så muligt og altid i spørgeform i forhold til det den interviewede har sagt23.  
 
”jeg hører at du siger … Stemmer det overens med din oplevelse?” 
”Vil det sige at du mener…?” 
”Kan du forsøge at uddybe det du siger om…?”24 
 
Hvis respondenten ikke er så snaksaglig kan følgende formuleringer anvendes til at sørge for at hans svar 
fremstår som vigtige og brugbare: 
 
”Jeg synes at dine iagttagelser er interessante” 
”Det er vigtigt at de forhold som du nævner, kommer frem” 
”Du har en stor viden om… Jeg vil gerne at du fortæller lidt mere om…”25 
 
 
Personer som blev udvalgt til personligt interview 
Anya Strøm er sekretariatsleder på Institut for Kultur og Identitet. Hun afholder bl.a. møder med 
institutlederen og sekretærerne på instituttet.26 
 
Esbern Holmes er udvalgt eftersom at han er den intranetansvarlige på ENSPAC.27 
 
                                                            
22 Harboe, 2006 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Bilag 9.1.1 – Interviewguide 4 ‐ Anya Strøm – Institut for Kultur og Identitet på RUC 
27 Bilag 9.1.2 – interviewguide 2 ‐ Esbern Holmes – Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC 
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Kim Mikkelsen er IT‐chef ved Campus‐IT på RUC og sidder således med ved bordet, når der tages 
beslutninger angående hvordan RUCs interne og eksterne IT‐ og websystemer skal opbygges, eller hvis de 
skal fornyes.28 
 
Thomas Henry Chamberlain blev interviewet, da han er den central webmaster på RUC og står således for 
udviklingen af RUCs eksterne website.29 
 
 
Interviewguides 
I forhold til de udviklede interviewguides har det været hensigten at tematisere spørgsmålene således, at 
der stilles et åbent overordnet spørgsmål, hvorefter det er den interviewede, som bestemmer, hvordan han 
eller hun vil svare. Jeg har således forsøgt at have en ustruktureret tilgang30 ved bevidst at undgå at følge 
en spørgsmålene i en rækkefølge men derimod lytte til det, som der bliver forklaret og derefter spørge ud 
fra det. Det har derfor ikke været et mål at få svar på alle spørgsmål i de enkelte interviewguides, men er 
derimod anså jeg den som en inspiration til, hvad interviewet skulle handle om. 
 
 
Surveyundersøgelse 
Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse som metode er valgt for at afdække de ansatte og studerendes 
holdninger og behov i for til en mulig implementering af et ekstra‐ og intranet på CUID. Derudover 
anvendes et elektronisk spørgeskema til at undersøge de ansattes og studerendes holdning til og 
anvendelse af ENSPAC’s ekstra‐ og intranet.  
 
Resultaterne som automatisk blev genereret af Mamut Online Survey31 er blevet anvendt, men jeg har 
samtidig også foretaget en tematisering af resultaterne ved at tage fat på hver enkelt besvarelse. Dette gav 
således muligheder for at fremvise resultaterne fra en anden vinkel. Jeg valgte således at fokusere på 
parametrene ”de overordnede stillingsbetegnelser” og ”alder”. Forklaringen af parametrene har jeg valgt 
placere ved afsnittene: ”4.3 De ansatte og studerendes vurdering af ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet”” og ”4.5 
Forundersøgelse af Institut for Kultur og Identitet”.  
 
                                                            
28 Bilag 9.1.1 – Interviewguide 1 ‐ Kim Mikkelsen – Campus‐IT på RUC 
29 Bilag 9.1.3 – Interviewguide 3 ‐ Thomas Chamberlain – Kommunikationsenheden på RUC 
30 Harboe, 2006 
31 http://www.mamut.com/dk/onlinesurvey/ 
 2.4 Metodekritik 
Hvad angår kritikken af de metoder jeg har anvendt, så beror den primært på opbygningen af mine 
surveyundersøgelser, hvor jeg ikke helt havde gennemtænkt hvilke dele jeg kunne bruge. F.eks. spurgte jeg 
til respondenternes køn, men det endte med at jeg ikke kunne bruge dette resultat i undersøgelsen. Der var 
samtidig i forbindelse med surveyen, som jeg sendte ud på ENSPAC ikke gjort nok for at gøre 
respondenterne opmærksom på hvad det var jeg specifikt spurgte til. Dette resulterede i, at en del af 
respondenterne (primært studerende) på instituttet havde en forventning om, at det var RUC’s 
webservices som f.eks. portalino.ruc.dk jeg spurgte til. Jeg burde samtidig have overvejet, om jeg 
overhovedet skulle have inkluderet de studerende i denne undersøgelse, eftersom at det på ENSPAC’s 
”ekstra‐ og intranet” er illustreret, at det primært er skabt til de ansatte på instituttet.  
 
2.5 Afgrænsning 
Jeg afholder mig fra at udvikle og teste en prototype af et ”ekstra‐ og intranet”. Desuden er det ikke dette 
projekts fokus at komme med forslag til, hvordan CUID’s nuværende hjemmeside skal redesignes.  
 
 
2.6 Casestudiet som videnskabelig metode 
Selve casestudiet handler om hvilken læring, der kan udledes fra en analytisk tilgang til en konkret 
hændelse eller et konkret fænomen. Denne strategi adskiller sig særligt fra andre undersøgelsesmetoder 
ved, at de teorier som anvendes i analysen forsøger at finde punkter i hændelsen eller fænomenet, som 
kan diskuteres ud fra teorien.  
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Figur 2 – Casestudie forskning32 
 
Som det kan ses i ovenstående figur adskiller casetudiet sig fra en eksperiment‐ og spørgeskematilgang ved, 
at det kan analysere mange egenskaber i stedet for få. Der kan både anvendes kvalitative og kvantitative 
databehandlingsmetoder, hvilket således giver muligheder for en triangulerings tilgang til empirien.  
Jeg er i den forbindelse opmærksom på, at der inden for triangulering findes tre forskellige måder at 
kombinere kvalitative og kvantitative teknikker på. Den metode jeg anvender, anser jeg således for, at være 
en anvendelse af kvalitativ teknik, som forberedelse til en kvantitativ teknik. Hvor den kvalitative del 
anvendes som den eksplorative del af undersøgelsen33. I de surveyspørgsmål som jeg har udarbejdet, var 
der dog tendenser til at det strakte sig ud over denne tilgang da der også var mulighed for kvalitative 
besvarelser. 
 
I dette projekt er casestudiet et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til at få en konkret viden, om hvordan et 
”ekstra‐ intranet” fungere på godt og ondt samt i hvilken grad denne læring kan overføres til etableringen 
af et ”ekstra‐ og intranet” på et andet institut på RUC.  
 
Gyldigheden af den viden som casestudiet producerer er blevet anfægtet i videnskabeligt øjemed da den 
anses for ikke er anvendelig i forhold til at generalisere. Dette beror dog på en misforståelse, som Bent 
Flyvbjerg forklarer således: 
 
”Man kan ofte med fordel generalisere på grundlag af en enkelt case, og case studiet kan udmærket 
bidrage til videnskabelig udvikling via generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder. Men 
                                                            
32 http://www.ucsf.dk/forskerkursus.2006‐2007.case.studie.forskning.ie.11.01.07.pdf 
33 Darmer, 1996 
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formel generalisering er overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling, hvorimod ’det gode eksempels 
magt’ er undervurderet34.” 
 
Der er således tale om, at det udbytte man kan få ud af en enkelt case i dette tilfælde ikke er gennemtænkt 
når det nævnes, at det ikke kan anvendes som en videnskabelig metode. Jeg mener derimod at det højere 
grad handler om udvælge den rette case frem for om metoden kan anvendes. Casen vedrørende ENSPAC’s 
”ekstra‐ intranet” anser jeg således for at være et af de gode eksempler eftersom deres ”ekstra‐ intranet” 
forventes at være i brug og derved have både gode og dårlige erfaringer herfra som kan anvendes i forhold 
til en erfaringsopsamling. 
 
Udover at det gode eksempels magt er undervurderet, er der ligeledes ofte opstået misforståelser som 
beror på at casestudiet blot verificerer forskerens antagelser. Casestudiet verificerer dog ikke de antagelser 
forskeren har gjort sig forud for undersøgelsen i højere grad end andre metoder35. Det er samtidig efter 
min opfattelse forkert overhovedet at tale om, at antagelser kan verificeres på forhånd i forhold til en 
casestudie tilgang. Det er netop i lige så høj grad målet, at få afkræftet som at få bekræftet sine antagelser i 
forhold til at anvende casestudiet. 
 
En anden misforståelse er, at casestudiet er bedst egnet i et projekts opstartsfase, hvor hypoteserne bliver 
skabt, og derfor ikke er anbefalet til selve testen af hypoteserne og teoriudvikling. Dette mener jeg ikke er 
korrekt, eftersom at casestudiet både er et godt redskab til skabelse af og til test af hypoteser men det er 
samtidig ikke en metode, som begrænser sig til udelukkende at inkluderer disse forskningstilgange.  
 
På baggrund af ovenstående mener jeg således, at casestudiet kan anvendes som en videnskabelig metode 
til skabelse af ny viden.   
 
 
2.7 Videnskabsteori 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i projektet er baseret på en filosofisk hermeneutisk tilgang 
eftersom forståelse, fortolkning og anvendelse er et centralt metodisk omdrejningspunkt. En kvalitativ 
tilgang er derudover anvendt til at producere empirien, som anvendes i projektet. Dette skyldes, at det ikke 
er formålet at skabe generalisèrbar viden men derimod med mål om at få diskuteret interviewpersonernes 
                                                            
34 Flyvbjerg, 2003 
35 Ibid 
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holdninger til udviklingen af et ”ekstra‐ og intranet”. Der er ikke tale om at de enkeltstående 
meningstilkendegivelser fra interviewpersonerne giver den samlede forklaring på en problematik, eftersom 
de hver for sig opfattes som en del i en cirkel. Når de enkelte dele forbindes i ”den hermeneutiske cirkel” 
udgør de samlet en meningstilkendegivelse. 36 
Den abduktive tilgang er ligeledes en del den hermeneutiske cirkels tilgang, hvilket bevirker, at der opstår 
en gensidig påvirkning mellem empirien og teorien i projektet. Teorien vil således blive testet undervejs i 
forhold til, om den bruges til at belyse den producerede empiri på området. 
 
 
3.0 Diagnose 
Som Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal skriver i bogen organisationsteori, struktur, kultur og processer 
skal diagnosen skabe grundlag for den ændringsstrategi, som skal vælges37.  
 
I dette projekt udgør første del af diagnosen derfor en beskrivelse af hvilket analytisk udgangspunkt, som 
jeg har valgt til at belyse forandringer, omstilling og fornyelse. I den anden del afsnittet præsenteres 
projektets interessenter, som er med til at indskrænke de personer og institutioner, der er i fokus i 
projektet.  
 
 
3.1 Teori i forhold til forandring, omstilling og fornyelse 
Ekstranettet, Intranettet og internettet er begreber, som kan sættes i forbindelse med teorier om 
forandringer i en organisation, eftersom de kan have store påvirkninger i forhold til, hvordan en 
virksomhed operere både udadtil (i forhold til omverdenen) og indadtil (i forhold til medarbejdere og 
ledere)38. 
  
Man taler om, at der er to niveauer af forandringer, som der skelnes imellem.  
Det første niveau er blot en ny sammensætning af noget, som allerede eksisterer i virksomheden hvilket 
f.eks. kunne være at udskifte PCerne med ”Microsoft Windows XP” i virksomheden eller den offentlige 
institution med nye mere kraftfulde PCere som har ”Microsoft Windows Vista”.  Det vil sige, at der vil være 
                                                            
36 Fuglsang, Lars et. Al., 2005 
37 Bakka et al., 2004 
38 Bakka et al., 2004 
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små ændringer, men der vil være mange funktioner, som grundlæggende stadig er de samme.  
Forandringen vil således ikke kræve den store oplæring af personalet.  
Det andet niveau omhandler radikale forandringer. En radikal forandring er, f.eks. hvis en virksomhed eller 
offentlig institution implementerer et ekstra‐ og intranet for første gang. Dette medfører ændringer i de 
normale arbejdsgange, som vil kræve oplæring af ansatte og vil medfører nye kommunikative betingelser 
og muligheder39. 
 
Leavitt‐Ry’s model som ses nedenfor er i den forbindelse et godt værktøj til at belyse de forandringer et 
ekstra‐ og intranet skaber i en virksomhed. Der er ikke bare fokus på virksomheden men også hvordan 
forholdet til omverdenen påvirkes. 
 
 
Figur 4: Leavitt‐Ry‐modellen40 ‐ se nedenstående forklaring af de to cirkler i modellen! 
 
Det som der ikke kan ses i ovenstående model er, at der er en forandringsagent placeret i midten af denne 
figur, hvilket er illustreret i Leavitts tidligere systemmodel.41 
 
I de efterfølgende afsnit forklarer jeg de elementer som er nævnt i figuren hvilket også udgør dem som jeg 
har valgt at behandle i projektet. Beskrivelsen af funktionerne er således opdelt i to cirkler.  
 
                                                            
39 Bakka et al., 2004 
40 Bakka et al., 2004 
41 Bakka et al., 2004 
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• Cirkel 1: Opgaver, struktur, teknologi, aktører og ændringsagent (inderste cirkel) 
• Cirkel 2: Vision/værdier og mål, belønningssystemer, fysiske rammer og organisationskultur 
 
 
Cirkel 1 
 
1) Opgaver: ”Opgaverne er bestemt af organisations målsætning og består af hovedfunktioner eller 
arbejdsopgaver som organisationen skal udføre… De fleste organisationer har en varieret opgavestruktur, 
således at mange opgaver løses samtidig, ligesom de kan være meget forskelligartede. Nogle kan beskrives 
præcist, medens andre er mere uklare42.” 
 
De opgaver, som varetages af de to institutter som inddrages i dette projekt omhandler, primært forskning 
og undervisning, administration og IT‐support. Der er ligeledes tale om publicering af artikler, bøger og 
tidsskrifter. 
  
Struktur: Dette punkt i figuren repræsenterer de mere stabile elementer i organisationen såsom den 
horisontale arbejdsdeling mellem de enkelte afdelinger, hierarkiet, kommunikationsmønstre osv. 
 
Teknologi: Dette begreb omfatter både hardware og software. Herunder IT‐systemer, lokaler og de 
arbejdsprocesser, som kan tilknyttes teknologien. 
 
Aktører: Aktørerne er de ansatte i organisationen og kan karakteriseres ved de kompetencer, viden, 
værdier, holdninger og motivation som de kommer med og som de tilsammen tilføjer organisationen.43  
 
Ændringsagent: Denne funktion er som nævnt ikke repræsenteret i den nuværende figur men jeg har valgt 
at inddrage denne eftersom at den var med Leavitts tidligere model. Ændringsagenten repræsenterer den 
person, som skal sørge for at virksomheden fungerer efter at forandringen er sket. Det er således ofte 
lederens rolle, eftersom det f.eks. ofte er lederen der gør opmærksom på, at der skal etableres et ekstra‐ 
og intranet. 
 
                                                            
42 Bakka et al., 2004 
43 Bakka et al., 2004 
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Det er karakteristisk, at en forandring i en organisation tager udgangspunkt i enten opgaver, struktur, 
teknologi eller aktører som herefter påvirker de resterende funktioner. I dette projekt er der f.eks. tale om, 
at teknologien er omdrejningspunktet, eftersom der er tale om behovet for en indføring af ny teknologi. 
Denne nye teknologi forventes at være med til at påvirke de nuværende metoder til f.eks. løsning af 
opgaver, ved at det f.eks. i stedet gøres digitalt. 
 
Cirkel 2 
 
Vision/værdier og mål: Dette felt indeholder organisationens planer for fremtiden i form af f.eks. 
instituttets strategiplan samt udtalelser fra repræsentanter fra bestyrelsen. 
 
Belønningssystemer: Denne funktion handler om belønning og omhandler den gevinst som instituttet vil få 
ved f.eks. at implementere ny teknologi i form af et ekstra‐ og intranet, og nærmere betegnet hvordan et 
sådan system kan understøtte virksomheden i at indfri de ønskede mål. 
 
Fysiske rammer: De fysiske rammer er et begreb, som kan tolkes på flere forskellige måder. Jeg har valgt at 
belyse CUID ud fra de fysiske rammer for vidensdeling. Hvordan foregår vidensdelingen på nuværende 
tidspunkt, og hvordan kan en indføring af et ekstra‐ og intranet ændre på disse arbejdsgange. 
 
Organisationskultur: Når man taler om organisationskulturen, så omtaler man den ramme, som holder 
sammen på organisationen. Det er normer, værdier, holdninger og handlinger som gør organisationen til 
det den fremstår som. Er den nuværende kultur ikke lig med organisationens planer for fremtiden, kan 
dette være en begrænsning i at indfri de ønskede mål for organisationen.  
 
 
 
 
3.2 Interessentanalyse 
I forhold at planlægge et projekts forandringsproces bedst muligt er det vigtigt at belyse de interessenter 
som det er omfattet af. Særligt da kendskabet til interessenterne kan være med til at afgøre, om et projekt 
vil blive gennemført.44 
                                                            
44 Mikkelsen et al., 2003 
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Som Mikkelsen og Riis forklarer i bogen: Grundbog i projektledelse kan interessenterne være: ”personer, 
grupper, afdelinger og institutioner som ønsker projektet gennemført, og som er villige til at bidrage 
hertil45.” 
 
De roller som interessenterne har i forhold til et projekt er:  
 
• ”Anvendelse og ejerskab: 
‐ At sikre accept og brug af projektets produkter. 
• Vilje og drivkraft: 
‐ At legalisere projektet, at bane vejen og at prioritere det i forhold til andre opgaver. 
• Ressourceydelser: 
‐ At levere viden, kunnen, arbejdsindsats og finansiering. 
• Formel godkendelse: 
‐ At give tilladelse til projektaktiviteter og løsning (produkter). 
• Almen accept: 
‐ At forholde sig til projektets og produkternes afledte virkninger på lokalt plan eller i videre 
perspektiv46.”  
 
Det er således karakteristisk, at interessenten er en, som levere noget ved at have en eller flere af de 
ovenstående roller, men der er samtidig også en forventning fra interessenten, om at denne får noget 
tilbage. Jeg anvender således interessentanalysen til at præcisere projektet, eftersom det udelukkende er 
de interessenter, som kan levere noget til projektet, der vil være fokus på.  
 
Der kan være interessenter der er modstander af projektet, og som har nogle krav, som skal opfyldes for at 
de vil yde den støtte og opbakning som er nødvendig for at gennemføre projektet.  
Dette bevirker, at der skal vælges en løsning med den bedste tilslutning og opbakning fra interessenterne. 
Der er samtidig en forskel i forhold til hvilken magt og indflydelse, de enkelte interessenter har hvilket også 
bør være inkluderet i interessentanalysen.47 
                                                            
45 Mikkelsen et al., 2003 
46 Mikkelsen et al., 2003 
47 Mikkelsen et al., 2003 
 
  
På baggrund af ovenstående forklaring er der i forhold til en forundersøgelse af behovet for en etablering af 
et intranet på CUID instituttet tale om, at det er omfattet af følgende interessenter: 
Etablering af 
et ekstra/
intranet på 
CUID
Kommuni‐
kations‐
enheden på 
RUC
Institut for 
Kultur og 
identitet
Institut for 
Miljø, 
Samfund og 
Rumlig 
Forandring
Campus‐IT
på RUC
Projekt team
 
Interessent  Rolle  Magt og indflydelse på projektet 
Campus‐IT  Anvendelse og ejerskab, 
ressouyrceydelser 
Lav/ Høj 
Kommunikationsenheden  Ressourceydelser  Lav 
Institut for Miljø, Samfund og 
Rumlig Forandring 
Ressourceydelser  Middel 
Institut for Kultur og Identitet  Ressourceydelser, formel accept  Høj 
Projekt team  Vilje og drivkraft, 
ressourceydelser. 
Høj 
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Figur 5 – Interessenterne og deres rolle, magt og indflydelse i forbindelse med en etablering af et 
ekstra/intranet på CUID.48 
 
 
Campus‐IT 
Campus‐IT består bl.a. af ingeniører, IT‐sikkerhedskonsulenter, epostkonsulenter, systemadministratorer, 
programmører, driftansvarlige og sidst men ikke mindst en IT‐chef. Det er stedet hvor IT‐systemerne på 
RUC er overvåget, vedligeholdt, udviklet og forandret. Kort sagt er det Campus‐IT. som primært tager sig af 
driften af IT‐systemerne på RUC49.  
Det er samtidig også i denne afdeling af RUC, hvor de endelige beslutninger angående udviklingen af RUC’s 
interne og eksterne IT‐systemer tages. I dette projekt er det især en vigtig interessent, eftersom at der har 
været udtalelser50 om at RUC’s CMS‐system står overfor en fornyelse og der kan derfor være tale om at 
visse elementer, som i øjeblikket er savnet på CUID vil blive inkluderet i dette nye system.  
 
Derudover har denne interessent en afgørende betydning for, om et ekstra‐ og intranet overhovedet vil 
kunne realiseres. Her handler det bl.a. om IT‐sikkerheden i systemet skal være i orden i forhold til RUC’s IT‐
politik, men samtidig er Campus‐IT også i stand til at varetage driften af et ekstra‐ og intranet på en af deres 
serverløsninger51. 
I forhold til magtforholdet og indflydelsen må det derfor vurderes at denne interessent magt og indflydelse 
er afhæng af om det bliver campus‐IT eller instituttet selv som står for den daglige drift af systemet. Er det 
Campus‐IT som skal stå for driften har de således en stor magt og indflydelse og hvis det er instituttet selv 
vælger jeg at vurdere at Campus‐IT har en lav magt og indflydelse.  
Som en repræsentant fra Campus‐IT blev Kim Mikkelsen, som er i IT‐chef i Campus‐IT interviewet, da jeg 
havde den formodning at han som IT‐chef sad med beslutningskompetencen i forhold til de IT‐mæssige 
beslutninger der tages på RUC. Han har deltaget i forskellige møder og udvalg, og har således stor 
baggrundsviden i forhold til, hvordan de fleste af RUC’s IT‐systemer er blevet til52.  
Den rolle Kim Mikkelsen har ud fra hans position som IT‐chef i campus‐IT, har jeg valgt at vurdere som:  
”Anvendelse og ejerskab” med henblik på den IT‐politik som skal overholdes men samtidig også 
                                                            
48 Modellen er skabt via inspiration fra følgende interessentmodel: 
www.ungkom.dk/arrangementer/tidligere/files/PeterAlbaek22.april06.ppt 
49 Jf. interview med Kim Mikkelsen fra Campus‐IT (Vedlagt på CD) 
50 Jf. interview med Esbern Holmes og Anya Strøm (Vedlagt på CD) 
51 Jf. interview med Esbern Holmes og Thomas Chamberlain (Vedlagt på CD) 
52 Jf. interview med Kim Mikkelsen fra Campus‐IT (Vedlagt på CD) 
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”ressourceydelser” i forhold til projektet, eftersom de kan tilbyde at varetage driften af et pågældende 
system.  
Det skal nævnes, at han ikke kan beslutte hvad de enkelte institutter foretager sig, og de er således 
fritstillet til at vælge deres egne løsninger. Hans holdning er, dog at det er spild af ressourcer at 
institutterne selv udvikler deres egne systemer og det er således ikke noget han ville anbefale.53 
 
 
Kommunikationsenheden på RUC 
RUC’s kommunikationsenhed er en del af fællesadministrationen og er en vigtig interessent grundet deres 
arbejdsområde angående ”indhold og design af RUC’s websider www.ruc.dk”54.  
Kommunikationsenheden består bl.a. af en række grafikere, webmedarbejdere og den centrale webmaster 
for www.ruc.dk.  
Webmasteren på RUC er, som en repræsentant for denne interessent, blevet interviewet, da det forventes, 
at han har nogle holdninger til, hvad der skal ligge på det eksterne website, og hvad der kunne lægges på et 
instituts intranet. Dette er således en interessent, som grundet hans position på RUC kan sætte nogle 
begrænsninger op i forhold til det indhold der formidles gennem et institutudviklet system i forhold til den 
samhørighed, som det helst skal have med instituttets eksterne hjemmeside. Som interessent anser jeg 
kommunikationsenheden og Thomas Chamberlain, som den der kan levere nogle ”ressourceydelser” og 
herunder særligt viden og kunnen i forhold til web‐relaterede services som f.eks. CMS‐systemer. Derudover 
hvis der er nogle specielle behov og ønsker til instituttet hjemmeside er det ligeledes denne interessent 
som der skal rettes henvendelse til. Kommunikationsenhedens magt og indflydelse vil jeg således vurdere 
som lav eftersom at de ikke har beslutningskompetence i forhold til et ønske om et ekstra‐ og intranet. 
Men hvis der er behov for at trække på nogle ressourcer fra kommunikationsenheden til at forandrer 
instituttet hjemmeside vil det være godt at man ikke har forsøgt at overtage hjemmesidens rolle ved at 
udvikle et informationssystem. 
 
 
Institut for Miljø, Samfund, og Rumlig Forandring (ENSPAC) 
Denne interessent er karakteriseret ved at være en mulig samarbejdspartner, især da dette institut allerede 
har et fungerende ekstra‐ og intranet. De erfaringer, som der er blevet skabt på dette institut, kan således  
muligvis anvendes som en erfaringsopsamling i forbindelse med en eventuel udvikling af et system på CUID. 
                                                           
53 Jf. interview med Kim Mikkelsen fra Campus‐IT (Vedlagt på CD) 
54 http://www.ruc.dk/ke/ 
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Den platform som er anvendt på ENSPAC må derfor forventes at være blevet godkendt hos campus‐IT.55 
Esbern Holmes, som blev udvalgt til et interview som repræsentant for denne interessent forventes således 
at kunne levere nogle ”ressourceydelser”, eftersom han allerede har været igennem en proces med at få 
oprettet et ekstra‐ og intranet.  
Denne interessent har i selv sig ingen magt i forhold til projektet. Dog kan det være en fordel ud fra mit 
synspunkt at anvende samme platform hvis denne interessents viden og erfaringer skal udnyttes fuldt ud.  
Den samlede vurdering af denne interessents magtforhold og indflydelse på projektet er sat til middel da 
det efter min mening ikke er altafgørende for projektet, at denne interessent bliver tilgodeset, for at 
projektet kan gennemføres. Dog vil to institutter eller flere som samarbejder om udviklingen af et system 
formodentlig stå stærkere. 
 
 
Institut for Kultur og Identitet (CUID) 
CUID har den overordnede styring i forhold til om projektet skal udføres, eftersom at det er indenfor dette 
instituts rammer at systemet skal udvikles og anvendes.  
Jeg mener således at dette institut som interessent besidder følgende roller: ”ressourceydelser”, ”formel 
accept”. 
Ledelsen, de ansatte og studerende skal netop kunne se en ide i et sådan institutudviklet system (formel 
accept), eftersom instituttet skal være villig til at levere nogle ”ressourceydelser” i form af finansiering og 
arbejdskraft(evt. aflønning konsulent bistand) for at understøtte projektet i at kunne opfylde de krav, som 
der måtte blive stillet til det.  
 
 
Projektteam 
Projektteamet er IT‐afdelingen på CUID og er således i sig selv en interessent, eftersom at projektet er 
afhængig af disse medarbejderes arbejdsindsats i forhold til en udvikling af et system, som kan blive 
godkendt. Det er således i høj grad denne interessents rolle at have den fornødne ”vilje og drivkraft”, 
således at opgaven prioriteres i et passende omfang i forhold til andre de opgaver, som udføres for at skabe 
et optimalt system. Hvad angår ressourceydelserne er det interessenten institut for Kultur og Identitet som 
stiller disse til rådighed. Uden en passende mængde af ressourceydelser og en godkendelse af systemet fra 
instituttet vil projektet enten blive stoppet eller alvorligt begrænset. 
                                                           
55 Jf. interview med Esbern Holmes og Thomas Chamberlain (Lydfiler er vedlagt på DVD) 
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Vurderingen af projektteamets magt og indflydelse i forhold til projektet er høj, eftersom det som nævnt 
tidligere er viljen og drivkraften fra medarbejderne i projektteamet som sørger for at projektet bliver 
gennemført. 
 
 
 
4.0 Strategiovervejelser og valg af strategi 
I følge Bakka og Fivelsdahl er strategiovervejelser punktet, hvor problemet og dets løsning fremtræder 
forholdsvis åbenlyst. Det giver således den rationelle ændringsagent mulighed for at nedsætte 
projektgrupper, som kan komme med konkrete løsninger problemerne56.  
Jeg har således valgt at opdele dette afsnit i tre underafsnit, hvor det første omhandler en udredning af 
hvordan strukturen er opbygget indenfor RUC’s webservices internt (det som kræver login) og eksternt (det 
som ikke kræver login), og hvilke planer der i forhold til de tidligere nævnte tilkendegivelser om et redesign. 
Anden del af afsnittet tager udgangspunkt i et empirisk studie af ekstra‐ og intranettet på ENSPAC, hvor det 
er hovedformålet at belyse om dette institut har et velfungerende ekstra‐ og intrane,t således at der 
eventuelt kunne overføres nogle erfaringer herfra til oprettelsen af et ekstra‐ og intranet på institut for 
Kultur og Identitet.  
Den tredje del af afsnittet indeholder en forundersøgelse af behovet for udviklingen af et ekstra‐ og et 
intranet på institut for Kultur og Identitet. I denne forundersøgelse er omverdens perspektivet fra Leavitt‐
Ry’s model anvendt i forhold til at afdække instituttets ”vision/værdier og mål”, de ”fysiske rammer”, 
”belønningssystemer og organisationskulturen. Dette er anvendt for at få en forståelse af, hvordan denne 
organisation skiller sig ud fra andre og hvad er det som skal etableres for at understøttet instituttet i at nå 
de planlagte mål. Derudover er denne tredje del samtidig også en undersøgelse af om der overhovedet er 
behov for og opbakning til udviklingen af ekstra/intranet på CUID. 
 
Indgrebspunktet som er i fokus i forhold til Leavitt‐ry’s model er som nævnt tidligere således 
teknologivariablen, eftersom der er tale om mulighederne for en etablering af et nyt informationssystem i 
en organisation.  
Dette vil påvirke organisationens struktur, og det er samtidig ikke tanken, at opgaverne overordnet skal 
ændres, der er derimod bestemte arbejdsprocesser, som muligvis vil blive digitaliseret.  
                                                           
56 Bakka et al., 2004 
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Da det er min hypotese, som nævnt i problemfeltet, at instituttet har behov for, at der er nogle processer, 
som bliver digitaliseret eventuelt i form af et ekstra‐ og intranet vil det således være en tilgang som vil 
præge undersøgelsernes tilgang. 
Resultatet af dette afsnit skal således samlet set lede over i en diskussion angående hvilke ændringer, der 
skal implementeres for at optimere CUID’s image og arbejdsgange internt og eksternt. 
 
 
4.1 Forundersøgelse af RUC’s interne og eksterne web 
 
Først og fremmest har det i dette projekt været hensigtsmæssigt at belyse hvad RUC på nuværende 
tidspunkt tilbyder i forhold til eksterne og interne webservices. Derudover har der har været udtalelser57 
om at de vil udvikle deres systemer og jeg mener således at det er afgørende at få en fornemmelse af hvad 
dette vil indebærer i forhold til de enkelte institutter.  
Den måde RUC’s interne og eksterne web kan adskilles på er, at de interne services kræver at man logger 
ind for at få adgang. 
 
De overordnede personalebetegnelser på RUC 
Det er herunder vigtigt at kende til den orden som ansatte opdeles i på institutterne forud for 
forundersøgelserne af ENSPAC og CUID.  
Der er tre overordnede grupperinger på RUC som er studerende, VIP og TAP.  
Ansatte opdeles i VIP og TAP. VIP er videnskabelige medarbejdere dvs. Adjunkt, eksterne lektorer, lektorer, 
professorer, ph.d. studerende osv. TAP står for teknisk administrative medarbejdere og dækker over IT‐
medarbejdere, sekretærer og studentermedhjælpere.  
 
 
4.1.1 RUC’s interne web 
I forhold til RUC’s interne web er der en række ”subdomæner”58 tilknyttet. hvor jeg vil nævne nogle af de 
vigtigste: 
 
Portalino.ruc.dk: Dette system kaldes en letvægtsportal og består af en samling af links til ansatte og 
studerende.59 Dette kræver at man er tilknyttet RUC og har et RUC‐login for at benytte denne service. Der 
er bl.a. adgang til webmail, samarbejdsværktøjet BSCW60 og RUB som er universitetsbiblioteket. 
                                                            
57 Jf. interview med Esbern Holmes og Anya Strøm (Lagt på CD) 
58 http://www.active24.dk/sw4454.asp 
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Som den centrale webmaster på RUC, Thomas Chamberlain, forklarede i et interview61, så er 
portalino.ruc.dk opbygget således, at den målretter indholdet til den som er logget på. Dvs., hvis systemet 
identificere brugeren som studerende vil der være links til de fag eller den basisuddannelse, som man er 
tilknyttet. 
 
Ecampus.ruc.dk: Dette kaldes RUC’s intranet for både ansatte og studerende og er udviklet i Sakai som er 
et open source ”Courseware Management System”.62 Det er således et system, som er fokuseret på, at 
understøtte studerende og undervisere eftersom det giver muligheder for at samarbejde online. 
 
Planerne for udviklingen af RUC’s interne services 
Hvad angår udviklingen af de nævnte services kunne det på baggrund af et interview med Kim Mikkelsen 
(IT‐chef for Campus‐IT), forstås at der ikke er planer om et totalt redesign af de ovennævnte services.  
Der er således planer om at Ecampus.ruc.dk skal opgraderes til den nyeste version af Sakai softwaren, som 
på nuværende tidspunkt er version 2.6. Hvor de større ændringer i dette system først vil være at finde i 
version 3.0 som stadig ikke er færdigudviklet.63  
Jeg mener dog, at man kunne overveje om der er andre konkurrerende produkter på markedet, eftersom at 
der ud fra min holdning skal ske nogle store omvæltninger i denne opgradering, hvis RUC’s ecampus.ruc.dk 
skal blive bedre bl.a. i forhold til brugervenligheden i systemet. Der er indtil videre ikke mange som 
anvender dette system, som ellers har eksisteret i flere år og jeg mener derfor det vil være en stor 
udfordring at få vendt denne udvikling. 64 
Det er tanken, at kendskabet og anvendelsen af dette e‐læringssystem skal udbredes ved, at en lektor i 
datalogi er blevet frikøbt fra forskningen for at tage sig af denne opgave sammen med nogle 
studentermedhjælpere.65 Det overvejes samtidig at webmailen til de studerende skal outsources til Google, 
hvilket ud fra min holdning vil fjerne samhørigheden med RUC, når det ikke længere er samme email‐
server, som avendes af både ansatte og studerende. Dette er således endnu en gang et udtryk for at man 
forsøger at der vælges løsninger som er gratis i stedet for at der evt. blev købt en ny server grundet at de 
økonomiske midler som Campus‐IT besidder er begrænset. 
 
                                                                                                                                                                                                     
59 Jf. interview med Kim Mikkelsen (Vedlagt på CD) 
60 http://www.ruc.dk/campus‐it/it‐services/bscw/ 
61 Jf. interview med Thomas Chamberlain (Vedlagt på CD) 
62 http://sakaiproject.org/portal/site/sakai‐home/page/41344e39‐89f5‐40cd‐a153‐2370382419d9 
63 http://www.sakaiproject.org/portal 
64 Jf. interview med Kim Mikkelsen (Vedlagt på CD) 
65 Jf. Interview med Kim Mikkelsen (Vedlagt på CD) 
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4.1.2 RUC’s eksterne web 
Historisk set er RUC’s eksterne website udviklet af CMS‐leverandøren Magenta APS, som siden 1999 har 
leveret CMS‐løsninger til større offentlige institutioner. Foruden RUC har Magenta APS bl.a. leveret ydelser 
til: Europa‐Kommissionen, folketingets EU‐oplysning, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.  
De har udviklet deres eget CMS‐system, som de har valgt at kalde OBVIUS og som bl.a. er bygget op på 
principper som ”Èt system – èt samlet overblik”, ”målgrupper og rettigheder” og ”browseruafhængighed” 
66.  
Et CMS‐system, også kaldt Content Management System, er karakteriseret ved at det gør det langt 
nemmere for webredaktører at udgive indhold på f.eks. RUC’s eksterne website, eftersom der ikke kræves 
kendskab til html‐kodning. Selve kodningen af de enkelte web‐sider generer CMS‐systemet. 
 
 
I forhold til de mest markante funktioner på websitet er der RUC’s ”Interne sider” som indeholder nyttige 
informationer angående instituttet: 
”De interne sider henvender sig til alle, der dagligt færdes på RUC.  
‐ Links der er særlig relevante for RUC's studerende.  
‐ Links der er særlig relevant for RUC's ansatte.  
‐ Links der er af interesse for alle med tilknytning til RUC.”67 
 
Derudover er det værd at nævne RUC’s såkaldte ”RUC fra A til Å”, som er en metode til at give et hurtigt 
overblik over de funktioner man ønsker at finde på www.ruc.dk. 
 
RUC har derudover en fælles kalender, som bl.a. fremviser arrangementer. Kalenderen er dog forholdsvis 
primitiv og svær at overskue, eftersom de enkelte elementer er beskrevet med tekst, uden at det er muligt 
at få et hurtigt overblik over f.eks. en hel måned. Der er derudover nyhedsbokse både ved de enkelte 
institutter men også på www.ruc.dk’s forside. 
 
 
Planerne for udviklingen af RUC’s eksterne services 
                                                            
66 http://www.magenta‐aps.dk/web/content_management/cms‐obvius/ 
67 http://www.ruc.dk/ruc/internesider/ 
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I forhold til det eksterne website er der i øjeblikket planer om at foretage store og markante ændringer, 
eftersom hele det kendte CMS‐system udskiftes med et nyt CMS‐system fra TYPO368. 
En af de organisatoriske grunde til at dette skift foretages er, at det nuværende CMS‐system ikke har været 
opdateret i lang tid samtidig med at opgraderingen af det var for dyr. Derudover blev den nye version af 
Obvius afprøvet IT‐ansatte fra RUC ved at besøge Københavns Universitet som anvender denne platform. 
Dette fremviste, i følge Kim Mikkelsen, at det er opbygget som en gammel platform, som ikke understøtter 
moderne teknologier som f.eks. web 2.069.  
Der blev på baggrund af ovenstående derfor søgt efter andre alternativer.  
TYPO3, som valget faldt på, er ”Open Source” og til forskel fra Obvius er det derfor gratis og frit tilgængeligt 
at anvende. Der er derudover et stort ”online community” som gør, at der er et stort antal moduler til 
dette CMS‐system.70  
 
Da det nye CMS‐system kun er i planlæggelsesfasen, kan det ikke beskrives i detaljer, hvad det vil indebære 
for det enkelte institut, men Kim Mikkelsen nævnte dog en enkelt nyhed. 
Institutterne vil have rådighed over forskellige ”templates”71 til instituttets website som jeg forventer især 
vil få indflydelse på det æstetiske udtryk og brugervenligheden.  
 
 
4.1.3 Opsamling 
På baggrund af ovenstående mener jeg ikke at kunne konkludere at der inden for den nærmeste fremtid vil 
blive skabt nogle forandringer i forhold til IT‐systemerne på RUC som vil overflødiggøre udviklingen af 
institutudviklet system på CUID. Det kan dog forventes at der vil blive implementeret et nyt CMS‐system 
men det er foreløbig kun i planlæggelsesfasen.  
Der vil samtidig ikke komme de store nyskabelser i forhold til de interne services på nuværende tidspunkt. 
Det handler i højere grad om at opgradere det eksisterende systemer og især at anvende ”Open Source”  
software i et større omfang af økonomiske årsager. 
 
 
4.2 Empirisk undersøgelse og analyse af ENSPACs ekstra‐ og intranet. 
                                                            
68 http://typo3.com/ 
69 Jf. Interview med Kim Mikkelsen (Lagt på CD) 
70 Jf. Interview med Kim Mikkelsen (Lagt på CD) 
71 Designs som indeholder regler for opsætning af alt indholdet på websitet. F.eks. farver, grafik, tekst bokse osv. 
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Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring dækker over overbygningsfag såsom Geografi, 
Miljøbiologi, Teksam og Sundshedsfremme. Der er 165 ansatte tilknyttet instituttet ifølge tal fra januar 
2008. Hvoraf 133 er VIP’er mens 32 er TAP’er. 72 
 
Det er et institut, som har tænkt i brugervenligheden på instituttets hjemmeside, hvor de har placeret 
nogle tabeller midt på siden som et forsøg på at fremme formidlingen af vigtig information vedrørende 
instituttet. 
På instituttets hjemmeside skiller de sig ligeledes ud fra andre en del andre institutter ved at de linker til 
deres ekstranet (på hjemmesiden kaldt extra‐net). I beskrivelsen ud for linket forklares det at det er her 
man finder instituttets kalender, referater, lokalebooking og andre informationer.73 Ekstranettet er bygget 
op ved hjælp af Microsoft Sharepoint74. De overvejelser som har ligget til grund for valget af Microsoft 
Sharepoint og i det hele taget at udvikle deres eget ekstranet er forsøgt skitseret og diskuteret i det de 
efterfølgende tre afsnit: 
 
1. ”De organisatoriske udfordringer ved oprettelsen af ENSPACs extra‐ og intranet” 
2. ”Opbygning og anvendelse af ENSPACs extranet og intranet” 
3. ”Ejerskab” 
 
 
4.2.1 De organisatoriske udfordringer ved oprettelsen af ENSPAC’s extra‐ og intranet 
Esbern Holmes, som er ekstern lektor med speciale i geografi herunder særligt ”GIS” (geografiske 
informationssystem)75 og datalogi blev interviewet, da han ud fra en telefonsamtale forklarede, at han er 
designeren og udvikleren af ENSPAC’s ekstra‐ og intranet. Det var målet at benytte dette interview som en 
erfaringsopsamling angående de beslutninger, overvejelser og erfaringer ENSPAC har haft ved at benytte 
sig af et intranet. 
  
Interviewet gav først og fremmest en viden om, at ENSPAC er et institut som særligt skiller sig ud fra 
mængden på RUC ved, at det er delt op i mange bygninger.  
                                                            
72 http://extra.enspac.ruc.dk/Institutdokumenter/ENSPAC‐præsentation,%20januar%202008.ppt 
73 http://www.ruc.dk/enspac/ 
74 Microsoft SharePoint er en webbaseret videndelings‐ og dokumentstyringsportal fra Microsoft. Det kan benyttes til 
at konstruere websteder, hvor man kan udveksle oplysninger med andre og samarbejde med andre om dokumenter, 
samt tilgå specialiserede webdele som blogs, wikis, opgavelister og diskussionsforas via en browser.  
 
75 http://www.informi.dk/index.php?id=56 
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Det var derudover i følge Esbern Holmes et af de første af nye institutter som udpegede en institutleder76. 
Så snart institutlederen var konstitueret valgte hun, at hendes første opgave skulle være at få udviklet en 
informationsstrategi. Dette var bl.a. med et mål om, at instituttet skulle fremstå som et, der var fremme i 
skoene og som samtidig var velfungerende.  
I den forbindelse var instituttet ikke tilfreds med de muligheder, som det nuværende CMS‐system på RUC 
kunne tilbyde af services. Det handlede bl.a. om, at det tog for lang tid, når noget skulle publiceres.  
Der blev derfor nedsat et udvalg, som fik retten til at beslutte, hvordan et institutrelateret intranet skulle 
opbygges. Esbern Holmes blev herefter sat på opgaven angående design, udvikling og teknisk 
vedligeholdelse af intranettet.  
 
”Der blev så nedsat et udvalg bestående af nogle sektretær‐repræsentanter, nogle VIP‐repræsentanter, 
institutlederen, institutsekretæren og så mig som teknisk overordnet ik? 77” 
 
Ud fra citatet mener jeg, at det er et signal om, at det ikke har været tanken, at det blot var et projekt for 
IT‐afdelingen på instituttet da udvalget bestod af repræsentanter fra de forskellige medarbejdergrupper. 
Intranetforsker, Mads Richard Møller, nævner i den forbindelse, at ”intranettet” består af 20 procent teknik 
og 80 procent indhold, og at det er vigtigt at finde medarbejdere uden for IT‐afdelingen til at fylde 
indholdet på således at ”ekstra‐ og intranettet’s” indhold ikke bliver præget af personerne eller afdelingen 
som har udviklet det78. 
Dette virker til at være lykkedes på ENSPAC’s ”ekstranet” ud fra min tolkning af interviewet med Esbern 
Holmes, men er samtidig også synliggjort, når man ser titlerne på forfatterne til dokumenterne på 
ekstranettet hvor både VIP’er, administratorer og institutlederen er repræsenteret79. 
Der er således tale om at institutlederen opererer som en digital leder ved at hun sad med ved bordet da 
udviklingsmulighederne blev drøftet og ved samtidig at være en aktiv bruger af ”ekstranettet” 80.  
Jeg vil samtidig vurdere, at da hun er initiativtageren er hun er samtidig også ændringsagenten, eftersom 
hun er limen der skal holde organisationen sammen efter forandringen er gennemført.  
 
Før interviewet med Esbern Holmes var jeg usikker på, hvad de brugte intranetlinket til på ”ekstranettet”. 
Esbern Holmes forklarede således også at de rodede lidt rundt i begreberne ”ekstranet” og ”intranet”. Det 
                                                            
76 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
77 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
78 Møller, 2002, 125 
79 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
80 Møller, 2002, 131 
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skyldes at de ikke følte at de havde et behov for at gemme ”intranettet” bag et ”single sign on81” da det 
først og fremmest ville medføre at brugeren skulle logge sig på med sit RUC brugernavn og password to 
gange. Derudover kunne de konkludere, at der ikke var nogen dokumenter, som var så hemmelige, at de 
ikke kunne fremvises på et ”ekstranet”. Fordelene ved at logge sig på den ekstra gang var derfor til at 
overse, eftersom det kun ville give direkte adgang til f.eks. de ansattes webmail på RUC. De fleste på 
ENSPAC anvender ud fra Esbern Holmes opfattelse dog programmet Microsoft Outlook, og dette var derfor 
uden betydning. Intranetlinket var dog placeret på ekstranettet eftersom de havde en forventning om at 
det skulle benyttes da det blev udviklet hvilket det dog aldrig blev.82  
 
”Det er derfor jeg siger vi i virkeligheden ikke kan finde ud af, hvad vi vil kalde ekstranet og intranet.  
For meget af det er intranet‐ting. Typisk er en kalender en intranet‐ting. Sådan et sted som her har vi mange 
gæster. RUC’s politik er, at man skal have det her ”single sign on” og at allokere ”single sign on” til gæster ‐ 
det er simpelthen for tungt. Så derfor er der mange ting, som man normalt ville lægge på et intranet som 
ligger på det som vi kalder ekstranettet. I virkeligheden har vi også et ”intra.enspac.ruc.dk” som i 
virkeligheden er det samme bare gemt bag et ”single sign on” 83. 
 
”Ekstranettet” blev derfor det primære informationssystem og samarbejdsværktøj på instituttet og 
indeholdt således også det, som ellers skulle have været henlagt til ”intranettet”. 
Det er ikke helt i tråd med Mads Richard Møllers konklusioner om de tre net i bogen ”behind the firewall” 
ved at ”ekstranettet” ud fra hans erfaringer er en service, som også er åben for folk som ønsker adgang 
uden for RUC’s firewall hvor ”intranettet” normalt er en del, som man kun har adgang til indenfor 
instituttets rammer. ”Ekstranettet” er derimod normalt det, som kan tilgås blot ved at benytte en browser 
via internettet.84  
I dette tilfælde har det det dog udviklet sig til at være en kombination af et ”ekstranet” og et ”intranet”, 
hvor der er tildelt passwords til indhold, som kun må læses af bestemte personer.  
Mads Richard Møller forklarer, at mange virksomheder som etablerer ”ekstra‐ og intranettet” har svært 
ved vælge en fast strategi for indhold og funktionalitet. Dette resulterer ofte i en ambitiøs løsning uden 
klare afgrænsede mål, hvilket kun vil komme til at skuffe.85  
                                                            
81 RUC’s løsninger hvor man kun skal logge på en gang for at få adgang til en række systemer – er bl.a. anvendt på 
portalino.ruc.dk ‐> Forklaring af single sign on: http://www.itintergroup.com/loesninger/singlesignon 
82 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
83 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
84 Møller, 2002 
85 Møller, 2002 
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I forhold til ENSPAC er der derimod tale om en løsning, som ikke er specielt teknisk avanceret hvilket især 
er fremvist ved den tid Esbern Holmes forklarer, at han kun bruger ca. en halv time om ugen på at 
vedligeholde ”Sharepointsitet”:  
 
”Til Sharepoints fordel er det ikke meget tid jeg har brugt på det. Det er meget effektivt… bruger vel en halv 
time på det højest. Det er mest lige for at tjekke at backup’en er kørt og at der ikke er nogen brugere som 
har fået skrevet et eller andet forkert ind, som de ikke kan slette og sådan86.” 
 
Angående indhold på ENSPAC’s ”ekstranet” som instituttet ønsker at begrænse adgangen til, er det som 
nævnt tidligere muligt at beskytte det med brugernavn og password. Esbern Holmes nævner derfor også 
følgende angående det indhold som lægges på ekstranettet:  
 
”Vi har ikke noget som vi holder helt skjult. Det er statens regler for offentlighed. I virkeligheden har det vist 
sig, at mange af de ting som vi ville have på intranet, må vi ikke lægge ud. F.eks. havde vi forestillet os, at vi 
ville have eksamenslister, så man kunne se hvornår man skulle til eksamen, men reglerne er jo sådan at ikke 
engang RUC‐studerende ikke må vide hvem der ellers er RUC‐studerende. Hvis man ønsker at være anonym 
studerende på RUC, så skal man have lov til det87.” 
 
 
4.2.2 Opbygning og anvendelse af ENSPACs extranet og intranet 
Selve opbygningen af ”ekstranettet” er ud fra hvad Mads Richard Møller kalder den horisontale 
systemlogik, hvilket vil sige, at det er bygget op som en service hvilket der er adgang til blot ved at anvende 
en browser. Denne service har dog på ENSPAC elementer, som kræver en licens, hvilket kaldes proprietære 
programmer88. I forhold til ENSPAC handler det om, at dokumenterne for en stor dels vedkommende 
kræver Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint og Microsoft Word installeret på brugernes maskiner for at 
åbne dem.  
Udviklingen af ”ekstra‐ og intranettet” var ingen længerevarende udviklingsproces, hvilket nedenstående 
citat er med til at gøre rede for: 
 
                                                            
86 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
87 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
88 Møller, 2002 
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”Jeg har været på en uges kursus i ”Sharepoint” og så har jeg vel brugt 3 uger. Jeg kan programmere, jeg er 
datalog, jeg kan lave lidt ASP.net programmering som er det man programmere” Sharepoint” på men jeg er 
absolut ikke nogen haj i det…Det handlede om hvem der havde et kursus til dem man kalder IT‐arkitekter ik. 
Så det var et kursus der var rettet mod det og ikke mod programmører eller ikke mod administratorer89.” 
 
Esbern Holmes forklarede desuden, at Instituttet ikke har foretaget nogen formelle undersøgelser forud for 
etableringen af ekstra‐ og intranettet, da der har været tale om et projekt med topstyring fra starten. 
Udvalget som blev nedsat har derimod anvendt en strategi, hvor de tænkte i instituttets formål og hvilke 
organisatoriske enheder det består af i forhold til opbygningen. Der blev derudover tænkt i mål og 
målgrupper. Jeg har dog den holdning, at det næppe kan erstatte brugerundersøgelser evt. både før, under 
og efter en projektgruppe har opbygget et system for at få en respons på, om man har ramt rigtigt i forhold 
til den skitse, man har udviklet. Dette har bl.a. været medvirkende til, at jeg har foretaget en 
surveyundersøgelse i forhold til hvad instituttet mener om det nuværende ”ekstra‐ og intranettet”. 
Resultatet af denne undersøgelse vil blive præsenteret i næste afsnit (afsnit 4.3). 
 
I forhold til principper om brugervenlighed lagde udvalget vægt på at ”ekstra‐ og intranettet” blev opbygget 
således, at der ikke ville være en teknologisk kløft i forhold til anvendelsen af det. Teksam som har et 
velfungerende system, var med i overvejelserne. Det blev dog fravalgt. I følge Esbern Holmes fordi en 
konsulent skulle aflønnes hver gang systemet skulle opdateres. ”TYPO 3”90 og ”Plone”91 som er 
prisbelønnede CMS‐systemer blev også afprøvet af Esbern Holmes samt et samarbejdsværktøj kaldt 
”Egroupware92” før det endelige valg faldt på ”Microsoft Sharepoint”. Da det var et Microsoft produkt var 
det samtidig et naturligt valg eftersom instituttet har tradition for at anvende mange af Microsofts 
produkter. Det mindede ligeledes om resten af Microsofts produkter i forhold til brugervenlighed.  
I følge Timme Bisgårds Munk og Kristrian Mørk, som bl.a. udtaler sig om brugervenlighed på internettet, er 
det et udtryk for noget, de kalder en organisatorisk metafor ved, at man udnytter brugernes erfaring med 
et velkendt system til at gøre det lettere at lære et nyt system93.  
Det skal derudover nævnes, at Esbern Holmes blev inspireret af universitetet i Leeds, eftersom de havde 
lavet en analyse af forskellige samarbejdsværktøjer. I forhold til den brugervenlighedsmodel som 
”ekstranettet” skulle opbygges efter, var udvalget inspireret af geografigruppen på det førnævnte 
                                                            
89 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
90 http://www.typo3.com/ 
91 http://plone.org/ 
92 http://www.egroupware.org/ 
93 Munk et al., Brugervenlíghed på Internettet 
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universitet i Leeds. Esbern Holmes forklarede i den forbindelse, at det er et universitet som er langt foran 
RUC hvad angår deres ”electronic presence”: 
 
”Hele universitetet i Leeds har en meget klar ”electronic presence” strategi og som både indeholder deres 
extranet, deres intranet og deres internet. I forhold til RUC er de mile foran94.” 
 
I forhold til udviklingen af ”ekstra‐ og intranettet” nævnte Esbern Holmes derudover, at de har planer om 
også at overføre booking af udstyr til denne platform. Dette har de dog stadig ikke implementeret, da han 
forklarede, at der er et problem med dobbeltbookinger, som endnu ikke er løst. Tidligere har der også 
været forsøg med et blog‐værktøj ved eksamen og da institutterne blev slået sammen. Dette blev dog 
fjernet fra systemet da de ansatte kom op og toppes i diskussionerne.  
Hvad angår de ansattes anvendelse af ”Microsoft Sharepoint” forklarede Esbern Holmes at kalenderen er 
den, han vil mene bliver anvendt mest, eftersom der i gennemsnit ud fra hans skøn fra er ca. femten nye 
elementer lagt ind på dagsbasis.95 Eftersom dette udelukkende beror på et skøn fra hans side har det 
således også været formålet med surveyundersøgelsen, som bliver fremvist i næste afsnit (afsnit 4.3), at 
påvise, hvad det er, som brugerne selv mener at de anvender størst omfang.  
 
 
4.2.3 ”Ejerskab” på portalen 
Angående synliggørelsen af ejerskab af dokumenter og indhold på ”ekstra‐ og intranettet” kan der være 
tale om en usynlig kilde, når der f.eks. står UTM/administrator eller UTM/vip. Jeg spurgte i den forbindelse 
om hvem der gemmer sig bag UTM/administrator, hvor Esbern Holmes blot forklarede dette ved at sige: 
”det er en med administrationsrettigheder”. Jeg vælger derfor at tolke dette som, at der en grad af usynlig 
kilde til stede på ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet”. Dette er et udtryk, som bl.a. Mads Richard Møller har 
erfaringer med fra sine intranetundersøgelser i forskellige virksomheder:  
 
”At kilden til det enkelte indhold er usynlig på mange intranet, skyldes primært, at mange virksomheder i 
starten har opfattet den personlige forfatter eller kilde som irrelevant… De fleste virksomheder har fundet 
ud af, at dette er en stor misforståelse. 96”   
 
                                                            
94 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
95 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
96 Møller, 2002 
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Misforståelsen beror på, at det skal være muligt at kunne henvende sig til forfatteren, hvis man f.eks. har 
nogle kommentarer eller ændringer til det skrevne. Det skal dog nævnes at det ikke er alle brugere af 
”ekstra‐ og intranettet”, som kan klassificeres som ”uklare ejere”, dog virker det ikke gennemført at det 
overhovedet forekommer. Når brugerne er uklare skaber det ligeledes problemer, hvis man ønsker at 
benytte statistiske redskaber til at holde øje med det, som Mads Richard Møller kalder: ”brugernes digitale 
adfærd97”. At der ikke forekommer uklare ejere er ligeledes med at synliggøre om og i hvor høj grad ens 
kolleger bruger ”ekstra‐ og intranettet”. 
 
4.2.4 Opsamling 
Ud fra den empiriske undersøgelse af ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet” blev det først og fremmest klarlagt, at 
informationssystemet blev etableret via et initiativ fra institutlederen som herefter nedsatte en 
projektgruppe som bestod af repræsentanter fra medarbejdergrupperne på instituttet samt 
institutlederen. Denne gruppe tog sig af planlægning, udvikling og implementering.  
Microsoft Sharepoint blev valgt på baggrund af nogle tests af forskellige systemer og ved blive inspireret af 
instituttet i Leeds. Inspirationen fra universitet i Leeds har også påvirket den måde hvorpå de har valgt at 
opsætte indholdet på ”Sharepointsitet”.  
Der har dog ikke været foretaget nogen brugerundersøgelser hverken før, under eller efter 
implementeringen af systemet. Systemet er således alene blevet præget af de data som projektgruppen 
har indsamlet ved at opbygge nogle scenarier i forhold til de brugergrupper som er på instituttet. 
 
Det blev derudover forklaret, at ENSPAC udelukkende har et ekstranet som fungerer som en kombination 
af et ”ekstranet” og et ”intranet”. Dette skyldes at det site, som skulle have fungeret som ”intranettet” ikke 
blev anvendt, da det ifølge RUC’s regler angående sikkerhed i forhold til at logge sig ind var for besværligt. 
Især når det var ønsket at mange såkaldte gæster skulle have adgang til de informationer som var lagt ind.  
Det er således blevet et ”ekstranet” med elementer, som også sagtens kunne ligge på et ”intranet”, men 
som er indenfor reglerne med hensyn til offentlighedsloven. Selve systemet kan tilgås let og ubesværet 
direkte fra en browser, men for at åbne dokumenterne på ekstranettet kræver det en del proprietærer 
programmer (dvs. programmer som kræver licens) fra ”Microsoft Office pakken”.  
Angående sikkerheden tildeles et password efter behov til indhold hvis det kun er bestemte brugere som 
skal have adgang. 
                                                            
97 Møller, 2002 
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Der forekommer derudover et problem på ”ekstranettet”, med ”uklare ejere”, hvilket skaber problemer i 
forhold til at kunne henvende sig til forfatteren med kommentarer eller ændringer til det skrevne og hvis 
man ønsker at anvende statistiske værktøjer for at måle hvor meget sitet bliver anvendt og af hvem. 
 
 
 
4.3 De ansatte og studerendes vurdering af ENSPACs extra/intranet 
For ikke blot at have Esbern Holmes holdning til ekstranettet og intranettet på ENSPAC, har jeg via en 
elektronisk survey udsendt på instituttet forsøgt at få de ansatte og studerende i tale med henblik på en 
samlet bedømmelse af det nuværende systems funktioner og brugervenlighed. 
 
Den måde hvorpå resultaterne er udarbejdet er med parametrene ”det samlede institut”, 
”stillingsbetegnelse” og ”alder”. Det vil være angivet i parentes ud for navnet på figuren hvilken parametre 
der ligger til grund for den pågældende figur.  
Betegnelsen ”det samlede institut” er således det samlede resultat fra hele instituttet. Betegnelsen 
”Stillingsbetegnelse” er hvor resultatet fra surveyen er delt op efter hvilken kategori de ansatte og 
studerende passer ind under, dvs. TAP, VIP eller stud ud fra de stillingsbetegnelser som de besvarede de 
havde i surveyen.98 Betegnelsen ”Alder” betyder at resultatet i figuren er opdelt i aldersgrupper hvor 
gruppe 1 er de 20‐30 årige, gruppe 2 er de 31‐45 årige og gruppe 3 er de 46‐65 årrige. Da der ikke var nok 
respondenter i alderen 65+ er denne gruppe udeladt i forhold til denne opdeling.  
Fremvise de ønskede resultater er der udelukkende anvendt figurer som beskriver dele af formålet med 
undersøgelsen hvilket er: 
 
• Bliver ekstranet/intranettet brugt? 
• Hvis ja, i hvor høj grad? 
• Hvis nej, hvorfor ikke? 
• Er der noget som savnes på ekstra/intranettet? 
• Hvad er den samlede bedømmelse af ekstra/intranettet på en skala fra 1 til 5? 
 
4.3.1 Om ekstra/intranettet bliver brugt og hvor tit 
 
                                                            
98 Bilag 9.2.1 Det samlede institut – Hvad er din stillingsbetegnelse på instituttet? 
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Figur 6 – Bruger du extra/intranettet på ENSPAC og i fald hvor tit? (ENSPAC – Det samlede institut) 
 
Ud fra ovenstående resultat er det først og fremmest fremvist at ekstranettet bliver brugt. Dernæst er der 
tale om at det den største gruppe af personer besøger ekstranettet en gang om måneden (ca. 27 procent). 
Det er samtidig vigtigt at bemærke at der er næsten lige så mange som besøger det ”en gang om ugen” (ca. 
22 procent) som dem der besøger det ”flere gange om ugen” (ca. 20 %).  
 
Kategorien ”Andet” er det for det meste studerende som har valgt som svarmulighed eftersom de svarer 
nej til at de bruger ekstranettet på ENSPAC.  
 
Ved dette spørgsmål var der derudover et kommentarfelt navngivet ”hvis nej, hvorfor?”99 hvor de ansatte 
og studerende skulle begrunde hvis ikke de brugte ekstranettet. De kommentarer som blev skrevet kan 
opdeles i følgende overordnede svar: 
 
A) At de enten ikke kendte til systemet. 
B) At de ikke er blevet introduceret til det. 
C) At de ikke kan se hvad de skal anvende det til. 
D) Eller at de forveksler det med et andet system. 
 
                                                            
99 Bilag 9.3.1 Det samlede institut ‐  Tabel til figur 18 i projektet 
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Jeg valgte derefter at belyse hvilken type personer det var som havde kommenteret dette og det viste sig at 
være opfattelser som udelukkende stammede fra studerende. Dette resultat er således et udtryk for at de 
studerende ikke kan se nogen grund til at anvende ekstranettet. Dette er derudover illustreret ved at der 
på ENSPAC instituttets ekstra/intranet kun er kategorimulighederne: 
 
”Mest for Ansatte” 
”Mest for Extreme”100 
 
 
 
 
Figur 7 – Bruger du extra/intranettet på ENSPAC og i så fald hvor tit? (ENSPAC – Stillingsbetegnelse) 
 
Når resultatet fra figur 6 opledes i de tre overordnede stillingsbetegnelser, (se ovenstående figur) er det 
illustreret hvilken type personer, som anvender ENSPAC’s ekstra/intranet i størst omfang.  
Som jeg derudover kunne fremvise ved figur 6, er det tydeligt, at de studerende i undersøgelsen ikke 
besvarer skemaet i forhold til ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet” men derimod i forhold til, hvorledes de 
anvender nogle af RUC’s centrale services.  
Resultaterne i forhold til ”stud” kan i dette diagram derfor ikke anvendes til andet end, at der er ca. 40 
procent af de studerende, som giver til kende, at de ikke kender til ekstranettets eksistens.  
Derudover kan det fremvises at TAP’erne er dem som bruger ekstra/intranettet i størst omfang ved, at ca. 
33 procent af TAP’erne har besvaret at de bruger det hver dag. Da TAP’erne inkluderer sekretærer, som er 
                                                            
100 http://extra.enspac.ruc.dk/default.aspx 
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dem der i høj grad vedligeholder indholdet på ”ekstra‐ og intranettet”, er det derfor ikke et overraskende 
resultat. Der ikke nogen af VIP’erne som anvender ”ekstra‐ og intranettet” hver dag der er dog ca. 27 
procent som bruger det flere gange om ugen og ca. 33 procent, som bruger det en gang om måneden.  
Ud fra resultatet angående VIP’erne må det tolkes, at det ville være ønskeligt at få flyttet nogle af dem som 
på nuværende tidspunkt kun bruger det en gang om måneden til at bruge det mindst en gang om ugen. 
Dette mener jeg kan skyldes at der ikke er gjort nok for at informere instituttets VIP’er i brugen af eller 
mulighederne i ”ekstra‐ og intranettet”.  
 
 
 
Figur 8 – Bruger du extra/intranettet på ENSPAC og i så fald hvor tit? (ENSPAC – Alder) 
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Når resultatet fra figur 6 opdeles i aldersgrupperingerne fremviser det for det første, at det i størst omfang 
er personer i alderen 20‐30 år, som ikke kender ”ekstra‐ og intranettet” på ENSPAC, hvilket også blev 
forklaret ved figur 7. Derudover fremviser figuren, at hvis man ser bort fra de studerende, så er det 
udelukkende personer i alderen 46‐65 år som bruger ”ekstra‐ og intranettet” hver dag. 
Ca. 33 procent af de 31‐45 årige bruger derimod ekstra/intranettet flere gange om ugen. Det er samtidig 
også interessant at der er ca. 17 procent af personerne i alderen 31‐45 år, som har svaret at de ikke mener 
”ekstra‐ intranettet” er oplagt for dem. Jeg vælger at tolke besvarelserne angående, at det ikke er oplagt 
som grundet i at det enten er ældre studerende, som har besvaret dette spørgsmål eller at det er ansatte 
som ikke er sat ordentligt ind i hvad ”ekstra‐ og intranettet” kan give dem af information og muligheder. 
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4.3.2 Hvad ekstra/intranettet bliver brugt til i størst omfang 
 
Figur 9 ‐ Hvis du bruger ekstra‐ og intranettet på ENSPAC bedes du nævne hvad du hyppigst bruger det til? 
Beskriv maks. tre af de vigtigste anvendelser. – (Alle på ENSPAC) 
 
Eftersom at jeg i surveyen bad respondenterne om at nævne maks. tre vigtige anvendelser af ”ekstra‐ og 
intranettet” har jeg ud fra resultatet dannet ovenstående figur. At læse og redigere mødereferater, at finde 
oplysninger om instituttet og at foretage lokalebookinger kan således konkluderes, som de anvendelser, 
som var i centrum i forhold til ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet”. Jeg mener i den forbindelse, at det er 
interessant, at kalenderen ikke blev brugt i et større omfang eftersom Esbern Holmes nævnte at det ud fra 
hans skøn var den som blev anvendt mest.101 Dette skal selvfølgelig holdes op imod at kalenderen og 
lokalebooking foregår fra et og samme sted ud fra hans egen vejledning på ”ekstra‐ og intranettet” 102. Det 
må derfor tolkes som at det skøn han kom med under interviewet var med udgangspunkt i at kalender og 
lokalefunktionen var slået sammen.  
 
Det skal samtidig nævnes, at kategorier som ”webmail”, ”studievejledning/ordning”, ”online ordbog”, 
”information om kurser” og ”BSCW” ikke er omfattet er ”ekstra‐ og intranettet”. Dette tolker jeg således 
som at disse respondenter ikke har kendskab til hvad ”ekstra‐ ogintranettet” på ENSPAC er for en størrelse. 
                                                            
101 Jf. interview med Esbern Holmes (Lagt på CD) 
102 
http://extra.enspac.ruc.dk/Institutdokumenter/Vejledning%20til%20brug%20af%20ENSPACs%20mødekalender.doc 
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De nævnte services findes derimod på ”portalino.ruc.dk” som er RUC’s såkaldte portalløsning til ansatte og 
studerende.  
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Figur 10 – Hvis du bruger ekstra‐ og intranettet på ENSPAC bedes du nævne hvad du hyppigst bruger det 
til? Beskriv maks. tre af de vigtigste anvendelser. (ENSPAC – Stillingsbetegnelse) 
 
Ved at opdele efter de overordnede stillingsbetegnelser i ”TAP”,” VIP” og ”Stud” giver det et bedre billede 
af hvem som bruger hvad på ”ekstra‐ og intranettet”. Det kan således fremvises, at de omtalte kategorier 
ved figur 9 som ikke er omfattet af ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet” i langt de fleste tilfælde stammer fra 
besvarelser fra studerende. De tre omtalte hovedanvendelser (mødereferater, lokalebooking og 
oplysninger om instituttet) af ENSPAC’s ”ekstra‐  og intranet” er stadig de samme som ved figur 9. 
Hovedanvendelserne er dog procentmæssigt blevet mere fremtrædende samtidig med, at det er illustreret 
at det udelukkende er ”VIP” og ”TAP”, som benytter sig af mødereferater og lokalebooking. Som tidligere 
nævnt er kalenderfunktionen ikke anvendt i nogen stor udstrækning og ved at opdele efter de overordnede 
stillingsbetegnelser kan det skitseres at det udelukkende er TAP’er som anvender kalenderen. 
 
 
4.3.3 Hvad respondenterne savner på ekstra/intranettet  
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Figur 11 ‐ Er der noget som du som studerende eller ansat savner ved intranettet/ekstranettet på ENSPAC? 
(ENSPAC – samlet) 
 
Som figur 11 fremviser savner den overvejende ikke noget på ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranettet” ved, at ca. 
58 procent har valgt at svare ”nej, ikke på nuværende tidspunkt”. Der er dog ca. 25 procent som nævnte 
nogle kritikpunkter angående ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet”.  
Resultatet vælger jeg at tolke som overvejende positivt, eftersom at to tredje dele af respondenterne ikke 
savner noget på ekstra/intranettet på nuværende tidspunkt. Dette resultat skal dog holdes op imod, 
resultatet fra figur 7 som kunne fremvise at der var ca. 40 procent af de studerende som svarede, at de ikke 
kender det omtalte system. Jeg mener derfor det er nødvendig at opdele figuren i de overordnede 
stillingsbetegnelser for at få et mere nuanceret billede af resultatet. 
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 Figur 12 ‐ Er der noget som du som studerende eller ansat savner ved intranettet/ekstranettet på ENSPAC? 
(ENSPAC – stillingsbetegnelse) 
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TAP
VIP
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Som figur 12 fremviser, er der næsten dødt løb mellem de VIP’er som har givet udtryk for hvad de savner 
på ”ekstra‐ og intranettet” og blandt dem som ikke kan komme på noget de savner på nuværende 
tidspunkt. TAP’erne er samtidig den af de overordnede stillingsbetegnelser, som repræsentere det største 
antal af personer, som ikke savner noget angående ”ekstra‐ og intranettet” på nuværende tidspunkt (ca. 89 
procent). Dette fremviser således, at min antagelse ved figur 11 ikke var helt ved siden af, eftersom denne 
figur (figur 12) kan påvise at VIP’ernes meninger er delt hvad angår om der savnes noget på ”ekstra‐ og 
intranettet”.  
 
I forhold til den kritik som er tilkendegivet fra respondenterne kan der nævnes følgende overordnede 
punkter: 
• At ekstranettet kunne være mere overskueligt, mere informativt og nemmere og mere 
overskueligt at anvende.  
• At lokalebookingsystemet sagtens kunne være langt bedre i forhold til funktionaliteten. 
• At der mangler mulighed for at vælge engelsk sprog på portalen. 
• At det er svært at finde ekstranettet. 
• En mere udførlig forklaring af hvad det er og hvad det kan. 
 
I forhold til kritikken af lokalebookingsystemet blev det ikke nærmere forklaret, hvad det er som halter ved 
det ud over funktionaliteten. Jeg har derfor ud fra min egen erfaring konstateret, at det bl.a. virker rodet, at 
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der ofte står diverse, når der oprettes en post i kalenderen. Man burde derimod have oprettet nogle flere 
muligheder, som gav en bedre beskrivelse af hvad posten indeholder i overskriften. Det vil således give et 
bedre overblik, og samtidig ville det også være mere effektivt hvis der var en bedre søgefunktion indbygget 
i lokalebookingsystemet til at søge direkte på poster i kalenderen.  
 
I forhold til ønsket om en integrering af engelsk sprog på portalen blev begrundet i, at det ellers er svært 
for instituttets udenlandske gæster at benytte sig af de faciliteter som ”ekstra‐ og intranettet” tilbyder.  
Ud fra min erfaring ved at besøge ENSPAC’s ekstra/intranet er det hverken helt dansk eller helt engelsk.  
Alt materialet er på dansk, men en del af menuerne og funktionerne er på engelsk, hvilket ikke giver noget 
specielt professionelt udtryk. Man burde derimod have mulighed for at vælge komplette oversættelser til 
dansk eller engelsk sprog på sitet og i forhold til de vigtige informationer ligger på sitet.  
 
 
4.3.4 Respondenternes samlede vurdering af ekstra/intranettet 
 
  
Figur 13 – Hvor tilfreds er du med extra/intranettet på ENSPAC fra en skala fra 1 til 5? (ENSPAC ‐ 
stillingsbetegnelse) 
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Når der opdeles i de valgte overordnede kategorier af stillingsbetegnelser er det tydeligt at TAP’erne er en 
del mere begejstrede for ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet” end VIP’erne. Det er først og fremmest illustreret 
ved at ca. 11 procent af TAP’erne giver ENSPAC’s ”ekstra‐ intranet” 5 ud af 5 og ved at 33 procent af 
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TAP’erne giver det karakteren 4. Det skal samtidig nævnes at både karakteren 2 og 3 har fået 22 procent af 
stemmerne. Lægges stemmerne for karakteren 2 og 3 sammen og sættes den op imod karakteren 4 og 5 er 
der næsten dødt løb mellem de TAP’er som er tilfredse og dem som er utilfredse med ENSPAC’s ”ekstra‐ og 
intranet”. 
Til sammenligning er der ingen VIP’er som giver det karakteren 5 det er derimod interessant at der er ca. 33 
procent som giver det karakteren 2, mens ca. 27 procent af VIP’erne henholdsvis giver det karakteren 3 og 
4.  
Jeg mener derfor at dette vidner om, at holdningen til ”ekstra‐ og intranettet” blandt VIP’erne ligeledes er 
splittet dog med et bedre procentmæssigt bevis på at ekstra/intranettet ikke er tilfredsstillende i deres øjne 
end det f.eks. blev fremvist ved resultatet for TAP’erne. Jeg vælger således at tolke dette resultat som, at 
”ekstra‐ og intranettet” ikke er tilfredsstillende i størstedelen af de ansattes øjne. Det kunne således have 
været interessant at gå dette resultat mere dybden evt. ved anvendelse af gruppeinterviews for at få 
uddybet denne utilfredshed mere i dybden. 
 
 
 
4.3.5 Opsamling 
I forhold til surveyen, som blev sendt ud på ENSPAC instituttet, blev det illustreret, at ekstranettet bliver 
anvendt, og at der endda var ansatte som benytter sig af det hver dag. 
Af dem som benytter det hver dag var ca. 33 procent TAP’er. I forhold til de overordnede aldersgrupper var 
det udelukkende personer i alderen 46‐65 år som benyttede ekstranettet hver dag. Samlet set benyttede 
de fleste sig af ”ekstranettet” i løbet af ugen eller en gang om måneden. Der er dog ud fra aldersopdelingen 
ca. 17 procent i alderen 31‐45 år som ikke mener ekstranettet er oplagt for dem at benytte, og ved at 
opdele i de overordnede stillingsbetegnelser blev det synliggjort, at det udelukkende var VIP’er som havde 
denne holdning.   
 
I forhold til hvad ”ekstranettet” blev anvendt til i størst omfang kunne der fremvises tre overordnede 
anvendelser: ”oplysninger om instituttet”, ”mødereferater” og ”lokalebooking”. Det blev derudover 
fremvist ud fra ”figur 11” at det var VIP’erne som i størst omfang interesserede sig for mødereferaterne på 
”ekstranettet” mens TAP’erne derimod er dem som var mest interesseret i oplysninger om instituttet. 
Anvendelsen af lokalebooking er stort set den samme blandt VIP og TAP.  
Det er derudover interessant at kalenderen, som Esbern Holmes skønnede, var den som blev mest anvendt 
ikke er med i toppen. Det skal dog nævnes at kalenderen og lokalebookingen foregår fra den samme 
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funktion og hvis man sammenstiller disse to funktioner fremviser det et resultat som er med i toppen af 
anvendelserne på ENSPAC’s ”ekstranet”.  
Det blev samtidig synliggjort, at de studerende ikke gør brug af ekstranettet ved at ca. 41 procent ikke 
kender det. Tendensen for de studerende som har besvaret spørgsmålene var at de troede det var 
”portalino.ruc.dk” der blev spurgt til.  
Hvad angår respondenternes holdning angående hvad der savnes på ”ekstranettet” kunne det fremvises, at 
VIP’erne var den af de overordnede stillingsbetegnelser, hvor der var flest som havde nævnt kritikpunkter 
angående ”ekstranettet”. Kritikken gik overordnet på bedre brugervenlighed, overskuelighed og at det blev 
mere informativt. Den samlede bedømmelse af ENSPAC’s ”ekstranet” fremviste at TAP’erne var mere 
positivt indstillet overfor ”ekstranettet” end VIP’erne ved at 33 procent af TAP’erne har valgt at give det 4 
ud af 5 mens der er ca. 33 procent af VIP’erne som giver det karakteren 2. 
 
 
4.5 Forundersøgelse af Institut for Kultur og Identitet 
Forundersøgelsen103 af institut for Kultur og Identitet skulle gerne give en viden som instituttets 
vision/værdier og mål, de fysiske rammer, belønningssystemer og organisationskulturen. Derudover har det 
været afgørende at interviewe en repræsentant for ledelsen på instituttet for få klarlagt ledelsens holdning 
til projektet vedrørende en mulig etablering af et ”ekstra‐ og intranet” på instituttet.  
De holdninger, som kom til udtryk under dette interview, vil blive anvendt i de enkelte afsnit angående 
institut for Kultur og Identitets vision/værdier og mål, de fysiske rammer, belønningssystemer og 
organisationskulturen.  
Yderligere var det formålet med forundersøgelsen af institut for Kultur og Identitet at få en samlet holdning 
fra de ansatte og studerende på instituttet i forhold til, om de kan se et behov for ”ekstra‐ og intranet” på 
instituttet. Sidstnævnte blev forsøgt kortlagt ved at sende en elektronisk survey ud på instituttet. 
 
For at introducerer hvad CUID består af, kan man ud fra Instituttets strategiplan og hjemmeside læse sig til 
at der undervises og forskes i historie, filosofi og videnskabsteori, inden for kultur, litteratur og sprog.  Hvad 
angår sprogfagene omhandler det dansk, engelsk, fransk, tysk og det tværfaglige kultur og 
sprogmødestudier. Instituttet er derudover tilknyttet den humanistiske basisuddannelse104.  
                                                            
103 En forundersøgelse benyttes i forbindelse med design af et IT‐system i organisatorisk kontekst. Forundersøgelsen 
benyttes, hvad enten der er tale om udvikling af skræddersyede systemer, udvikling af virksomhedens afdelinger eller 
samarbejdet med en ekstern leverandør, eller der satses på indkøb af standard systemer, evt. på basis af en 
udbudsforretning. ‐> http://www.nordic‐software.dk/it_forundersoegelse.htm  
104 http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/fadc57e5/Strategi2008‐2010.pdf 
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Det som især gør dette institut unikt er at den fagkombination som instituttet består af ikke findes magen 
til nationalt og i en europæisk sammenhæng105. 
Instituttet er ligesom andre af de nye institutter på RUC et resultat af en større institutsammenlægning.  
 
 
4.5.1 Vision/værdier og mål 
For at få et indtryk af institut for Kultur og Identitets vision og mål har jeg valgt at inddrage instituttets egen 
strategiplan for 2008‐2010. I denne strategiplan nævnes der bl.a. to punkter i forhold visionen, som kan 
have afgørende betydning for, om instituttet kan se en fordel i at etablerer et ekstra‐ og intranet: 
 
1) ”At sikre at den administrative organisering af instituttet til stadighed er 
optimal i forhold til de krav der stilles til forskning og uddannelse og 
ressourcemæssigt tilpasset de opgaver der skal løses106.” 
 
I forhold til den administrative organisering kan et ”ekstra‐ og intranet” hjælpe til at understøtte 
planlægningen af arbejdet ved benyttelse af en avanceret kalender og ved være et centrum for 
vidensdeling ved at fungere som en oversigt for institutrelaterede dokumenter. Det kan samtidig fungere 
som et diskussionsforum, hvor institutlederen og andre kan komme med forslag til forbedringer som 
herefter kan drøftes online. 
 
2) ”At gøre instituttet til en udfordrende og dynamisk arbejdsplads for alle 
ansatte med stadig mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, samt at 
fremme trivsel og arbejdsglæde107.” 
 
I forhold til at fremme trivsel og arbejdsglæde på arbejdet mener jeg, at en faktor er, at det skal være nemt 
at finde de informationer, der er nødvendige for, at udføre sit arbejde. Det skal derudover være let at 
reservere det udstyr og det eller de lokaler man i forbindelse med arbejdet måtte have behov for enten 
som VIP, TAP eller stud.  
Det er især her en kombination af et ”ekstra‐ og intranet”108 kan være til hjælp ved, at der er muligheder 
for at implementere et design, som indeholder en brugervenlighed som øger formidlingen af information 
gennem så få klik så muligt og ved at opdele informationen så det er hensigtsmæssigt for brugeren.  
                                                            
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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Derudover er ved at vælge en CMS‐løsning som f.eks. Joomla er der mulighed for at tilføje en lang række 
moduler. Herunder bookingsystemer og en udvidet kalender mm109.  
 
Anya Strøm, som er sekretariatsleder på CUID, forklarede i forlængelse af de to ovenstående citater fra 
strategiplanen, at hun har den holdning at instituttets hjemmeside på nuværende tidspunkt ikke er lever op 
til de signaler instituttet ønsker at sende i forhold til at brande CUID: 
 
”Min tanke har været, som jeg snakkede med sekretærerne og den IT‐ansvarlige på instituttet om på et 
møde før sommerferien, er at vi bør have også på nettet et eller andet signal udadtil og en opbygning, som 
siger det her er institut for Kultur og Identitet og hvad kan vi som institut tilbyde. På fagniveau er der 
samme logik, altså at sitet er opbygget på samme måde og der skal samtidig gøres opmærksom på hvad 
det er som er karakteristisk for f.eks. kultur og sprogmødestudier. Hvad siger studieordningen osv110.” 
 
Hjemmesiden mangler kort sagt en evne til skille sig ud, så man ikke er i tvivl om hvad det er for et institut 
man er kommet ind på. Anya Strøm nævner derudover, at det netop instituttets mål at forbedre 
formidlingen af information for både de ansatte og de studerende111. Det kan således tolkes som at der er 
behov for funktioner som instituttets hjemmeside og RUC’s webservices ikke kan tilbyde på et 
tilfredsstillende plan. 
 
 
4.5.2 Fysiske rammer 
Den måde hvorpå jeg har valgt at belyse de fysiske rammer er i forhold til vidensdeling i organisationen. 
På nuværende tidspunkt er der mangler i forhold til de fysiske rammer indenfor vidensdeling.  
Der er BSCW112 via ”portalino.ruc.dk”, som er RUC’s portal, men der mangler f.eks. et ordentligt system til 
fremvisning og deling af mødereferater på instituttet. På BSCW skal alle f.eks. inviteres til den mappe med 
informationer, som er oprettet før de har adgang. Det er således mere effektivt at anvende et ”ekstranet” 
til dette formål og herunder at sørge for at man ikke behøver at logge sig ind, før man har adgang til at læse 
både gamle og nye mødereferater fra møder på instituttet samt andre institutrelaterede dokumenter.  
                                                                                                                                                                                                     
108 Med dette menes at en kombination betyder at der vil være elementer som vil være skjult for personer som ikke 
logger sig. De fleste informationer vil dog være tilgængelige uden at skulle logge sig på. 
109 http://www.joomla.org/about‐joomla.html 
110 Jf. interview med sekretariatsleder, Anya Strøm – (Lagt på CD) 
111 Ibid 
112 http://public.bscw.de/ 
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Instituttet har derudover tidligere forsøgt sig med et institutrelateret nyhedsbrev sendt ud via email men 
det blev aldrig rigtig til noget113. 
 
”Ja, og lokalebooking, det var i virkeligheden det jeg snakkede om med den fælles mappe, men en kalender 
det ville være helt fint, absolut. Hvornår er det lige der er institutrådsmøder, og hvornår er der dit og dut og 
dat så folk kan nemt gå ind og se det. For lige nu så er det bare en mail der ryger ud – som forklarer at nu er 
der møde. Men at man har sådan en kalender hvor det er lagt ind det ville være ret smart114.” 
 
Som Anya Strøm nævner i ovenstående citat, så har løsningen på manglende funktioner på instituttet hidtil 
været klaret med de redskaber som var lige ved hånden. Dvs., at instituttet længe har manglet et 
lokalebookingsystem og har derfor oprettet et ”excelark” 115, til dette formål. Mødereferater sendes via 
email, men der er intet system hvor du kan overskue mødereferater eller andre institutdokumenter på 
instituttet. Som nævnt under afsnittet ”vision/værdier og mål” vil et CMS‐system kunne bidrage til at løse 
denne opgave. Der findes netop en lang række af moduler som kunne anvendes til at løse opgaver som 
f.eks. lokalebooking online frem for at benytte et uoverskueligt og ”primitivt” excelark. Der kan derudover 
med fordel oprettes en oversigt med anvisninger af hvor lokalet er placeret på instituttet og med 
informationer om hvad der er AV‐udstyr116. 
 
 
4.5.3 Belønningssystemer 
Når man taler om belønningssystemer i forhold til en udvikling af et ”ekstra‐ og intranet” til et institut som 
Kultur og Identitet er der tale om hvad instituttet kan få ud af et sådan system og er det noget som de er 
interesseret i.  
 
Som Esbern Holmes forklarede omkring ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet” var det netop en af begrundelserne 
til at oprette deres system at det tog for lang tid hver gang der skulle publiceres noget på instituttets 
hjemmeside. 
Ved at vælge det rette modul til et CMS‐system vil der være mulighed for at lette tilgangen til at ”uploade” 
dokumenter, som er tilgængelige for alle på instituttet eller blot for udvalgte grupper. Der er samtidig 
mulighed for at rette henvendelse direkte til forfatteren af artiklen gennem systemet.  
                                                            
113 Jf. interview med sekretariatsleder, Anya Strøm – (Lagt på CD) 
114 Jf.  interview med sekretariatsleder, Anya Strøm – lagt på CD 
115 Et regneark fra Microsoft Excel 
116 AV står for Audio/Video og dækker i denne forbindelse projektorer, antal af PCere/MAC, fjernsyn, Smartboard osv. 
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Derudover er der som tidligere nævnt en belønning i at der oprettes et lokalebooking‐ , og et 
udstyrsbooking system som er billig under udviklingen og i forhold til drift. En af grundende til at et CMS‐
system er billig i forhold til udvikling og drift er begrundet i at ikke er nogen licens omkostninger til et CMS‐
system, hvis der f.eks. vælges et som Joomla som er Open Source117. Visioner, og ideer som florere 
indenfor organisationen kan samtidig i højere grad diskuteres, eftersom der er mulighed for at give adgang 
til kommentarer ved de enkelte artikler eller diskutere emner i et diskussionsforum, hvis der vælges en 
CMS‐løsning. Der således en mulighed for at få en del af organisationens ”tavse” viden gjort tilgængelig for 
alle på instituttet.118  Der kan derudover abonneres på nyheder, artikler mm. I form af News Feeds119, 
således at man får besked med det samme, når der sker nye tiltag af den pågældende type (F.eks. nyheder 
eller artikler) som man har valgt at abonnere på.  
 
 
4.5.4 Organisations kultur 
Organisationskulturen er den lim som holder sammen på det hele, og som er med til at påvirke den 
oplevelse, som medarbejderen har af organisationen. Det er muligt at ændre på kulturen, hvis ikke den er 
optimal i forhold til at indfri de mål organisationen har. Det er dog karakteristisk, at en ændring af kulturen 
ikke kan klares indenfor en kort tidsramme, men er derimod ofte en proces som tager flere år. Kulturen kan 
dog påvirkes i en ny retning med konkrete tiltag120.  
 
CUID er bygget op som et traditionelt institut ved at der er en institutleder, som er den overordnede leder 
mens en sekretariatslederen må anses som den næstkommanderende i forhold til instituttets bestyrelse, 
eftersom hun afholder møder med institutlederen hvor de planlægger instituttets fremtid. 
Sekretariatslederen er samtidig den daglige leder af TAP’erne på instituttet121.  
  
Det som derudover adskiller CUID fra de fleste andre institutter på RUC er bl.a. at studerende ofte læser 
begge deres overbygningsfag på samme sted.  
 
Anya Strøm forklarer derudover hvordan hun opfatter kulturen når handler om at udvikle instituttets 
hjemmeside: 
                                                            
117 http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/09/15/what‐is‐opensource.html 
118 http://www.tbi.as/index.php?id=36 
119 http://www.denmark.dk/en/servicemenu/Subscribe/ 
120 http://www.lederweb.dk/wm140691 
121 Jf. interview med sekretariatsleder, Anya Strøm – lagt på CD 
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”Ja, og så ved jeg ikke om der har været nedsat et eller andet udvalg. Jeg synes der foregår et eller andet 
hist og pist. Generelt på instituttet syns folk godt det kan blive bedre og så har en forsker på engelsk har 
lavet et udkast til noget hvis du kigger på deres hjemmeside. Så der sker sådan lidt men det er ikke rigtig 
organiseret og det er typisk RUC ik. At så sker der lidt lokalt men det bliver aldrig rigtig løftet op til at blive 
noget alment gældende og så bliver det sådan lidt autonomt. 122” 
 
Som citatet fremviser, mener Anya Strøm, at de ansatte generelt er utilfredse med den nuværende 
hjemmeside og derfor forsøger de på hver deres fags hjemmeside at gøre noget ved det. De ansattes forsøg 
på at forandrer deres fag til det bedre skaber dog problemer eftersom der ikke er skabt nogle faste regler 
for, den måde hvorpå indholdet implementeres. Det sker samtidig ofte, at det ikke bliver til andet end 
skitser med ideer og snak i krogene. 
Kulturen skal således strammes op ved, at det ikke bare bliver til snak i krogene, men at medarbejderne får 
mulighed for at få løst de problemer, de måtte se i organisationen. Der skal etableres nogle faste regler for 
hvordan hjemmesiden skal forandres således, at alle fagene følger disse og at de derved overordnet 
opbygges ens. Det handler netop om at skabe en harmoni således, at instituttet fremstår som en enhed 
frem for et institut som består af forskellige faghjemmesider. Det skal samtidig afhjælpe det problem som 
Anya Strøm omtaler, hvor studerende der læser to fag instituttet ikke kan finde hoved og hale i 
informationerne, når de ikke er placeret på den samme måde på begge fag.  
Ud fra surveyen i næste afsnit vil det i højere grad være muligt at bedømme, hvad der skal til for at 
afhjælpe de problemer og ønsker for fremtiden, der er på instituttet.  
 
 
4.6 Behovet for et ekstra‐ og intranet på Institut for Kultur og Identitet 
I det foregående afsnit blev det bl.a. belyst hvilke mål og visioner som organisationen har, og hvad 
instituttet kunne bruge et ”ekstra‐ og intranet” til i forhold til at understøtte disse planer.  
Det er tanken med dette afsnit at gøre rede for, hvad ansatte og studerende på CUID mener der er behov 
for og hvilke mangler de mener der er på instituttets website. 
  
Denne undersøgelse har følgende spørgsmål som dets omdrejningspunkt:  
 
• Hvilke muligheder der savnes på instituttet? 
                                                            
122 Ibid 
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• Er der noget som de ansatte og studerende er utilfredse med i forhold til instituttets website? 
 
Ligesom ved foregående surveyundersøgelse af ENSPAC er der anvendt parametrene ”det samlede 
institut”, ”stillingsbetegnelse” og ”alder”, som vil være angivet i parentes ud for navnet på figuren.  
 
Betegnelsen ”det samlede institut” er således det samlede resultat fra hele instituttet. Betegnelsen 
”Stillingsbetegnelse” er hvor resultatet fra surveyen er delt op efter hvilken kategori de ansatte og 
studerende passer ind under, dvs. TAP, VIP eller stud.123 Betegnelsen ”Alder” betyder at resultatet i figuren 
er opdelt i aldersgrupper hvor gruppe 1 er de 20‐30 årrige, gruppe 2 er de 31‐45 årrige og gruppe 3 er de 
46‐65 årrige. Da der ikke var nok respondenter i alderen 65+ er denne gruppe udeladt i forhold til denne 
opdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1 Funktioner som savnes på instituttet 
 
                                                            
123 Bilag 9.3.1 Det samlede institut – Hvad er din stillingsbetegnelse på instituttet?  
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Figur 15 – Er der nogle af nedenstående muligheder som du savner i forhold til de funktioner som Institut 
for Kultur og Identitet er i stand til at tilbyde på nuværende tidspunkt. F.eks. via Instituttets hjemmeside? 
(CUID – Det samlede institut) 
 
I forhold til de funktioner som på nuværende tidspunkt er savnet på CUID kan der ud fra ovenstående figur 
påvises fire funktioner, som hver især overstiger 10 procent af besvarelserne.  
Ovenstående figur viser således, at ”onlinelokalebooking” er det mest eftertragtede med ca. 14 procent af 
besvarelserne. Derefter er der et ”institutrelateret nyhedsbrev” med ca. 12 procent, ”online 
udstyrsbooking” med ca. 11 procent  og en ”kalender” med ca. 11 procent.  
Det skal nævnes, at figuren er et resultat ud af 211 besvarelser, eftersom at hver respondent har haft 
muligheden for at vælge flere at de nævnte funktioner, som de savner på instituttet. 
 
Det skal derudover nævnes, at instituttets hjemmeside allerede har en kalender med events specielt for 
instituttet. Jeg mener dog at det kan diskuteres, hvor brugervenlig den er, og hvor svært det er at få noget 
publiceret noget i denne da det skal igennem webmasteren på instituttet hver gang.  
På instituttet hjemmeside er der desuden nyheder angående instituttet og kursusbeskrivelser. Jeg mener 
dog at ovenstående resultat fremviser at de nyheder og kursusbeskrivelser, som er til stede ikke er gode 
nok i alles øjne, det er dog ikke nogle af de mest savnede muligheder på instituttet. 
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Under dette spørgsmål var der også mulighed for selv at kommentere, hvis det som respondenten savner 
ikke er blandt de nævnte muligheder i surveyspørgsmålet.  
I kommentarfeltet var der VIP’er, som nævnte, at en det kunne være smart med en mere overskuelig eller 
brugervenlig analog service til det såkaldte ”RUCforsk”124 hvor man kunne inddaterer CV og alle 
administrative og undervisningsaktiviteter. Jeg tolker dette således at der åbenbart er VIP’er som mener, at 
denne service som normalt foregår via Roskilde Universitets Bibliotek (Rub) ikke er så nem at finde ud af at 
anvende eller er mangelfuld i forhold til de funktioner som tilbydes siden de ønsker et alternativ.  
Det skal dog nævnes, at man må forvente, at RUC ikke ønsker at de enkelte institutter selv begynder at 
have systemer af denne type, eftersom at de ønsker at forskningen skal registreres via et centralt system 
som RUCforsk.  
 
 
 
Figur 16 ‐ Er der nogle af nedenstående muligheder som du savner i forhold til de funktioner som Institut 
for Kultur og Identitet er i stand til at tilbyde på nuværende tidspunkt. F.eks. via Instituttets hjemmeside? ‐ 
(CUID – Stillingsbetegnelse) 
 
                                                            
124 RUCFORSK er RUCs registreringssystem til brug for registrering af alle RUC forskeres publikationer, aktiviteter og 
projekter. Alle data fra RUCFORSK vises på RUCs hjemmeside under http://forskning.ruc.dk/site/front.do. 
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I forhold til figur 15 kan der være tale om at opdelingen efter de overordnede stillingsbetegnelser, TAP, VIP 
og Stud som ses i figur 16 fremviser et lidt anderledes billede hvad angår de funktioner, som savnes på 
CUID. Hvad TAP’erne angår, er resultatet stort set uændret i forhold til figur 15.  
Med hensyn til de fire mest fremtrædende funktioner som kunne fremvises som dem der savnes mest på 
CUID jf. figur 15 har dette billede ikke ændret sig betydeligt.  
Der er dog nu en ligeligt fordelt procentandel (ca. 16 procent) mellem de fire funktioner som var: ”online 
udstyrsbooking”, ”online lokalebooking”, ”kalender”, og et ”institutrelateret nyhedsbrev”.  
Resultatet for VIP’erne afviger samtidig en del fra TAP’erne, eftersom at de funktioner VIP’erne savner mest 
på institut for CUID er en ”oversigt over mødereferater” og et ”institutrelateret nyhedsbrev” som hver især 
har fået ca. 14 procent af VIP’ernes stemmer.  
 
Hvad angår de studerende skal det nævnes, at 11 procent har valgt at svare, at de ikke savner noget på 
CUID på nuværende tidspunkt. 
Derudover er ”online lokalebooking” det, som er mest savnet ud fra de studerendes besvarelser med 
tilslutning fra ca. 14 procent. Dernæst savner ca. 11 procent af de studerende en ”kalender”, og ca. 10 
procent af de studerende savner en ”promovering af eksterne projekter” og ”udvidede kursusbeskrivelser”. 
Det som er interessant er, at det er de studerende som fylder mest i kategorien ”promovering af eksterne 
projekter”, eftersom man må forvente, at det er VIP’erne som ville have størst behov for dette da det bl.a.  
er en af instituttets måder at tjene penge. 
Der er samtidig også en enkelt af VIP’erne, som nævner at vedkommende ikke kan gennemskue hvad 
denne kategori dækker over, og det kan således være grunden til, at der ikke er flere fra f.eks. VIP‐gruppen, 
som er repræsenteret indenfor denne funktion. Denne burde evt. have været bedre forklaret eller have 
været udeladt. 
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Figur – 17 ‐ Er der nogle af nedenstående muligheder som du savner i forhold til de funktioner som Institut 
for Kultur og Identitet er i stand til at tilbyde på nuværende tidspunkt. F.eks. via Instituttets hjemmeside? ‐ 
(CUID – Alder) 
 
Når de funktioner som savnes mest på CUID deles op i de overordnede aldersgrupperinger, ”20‐30 år”, ”31‐
45 år” og ”46‐65 år” kan det fremvises, at det som savnes mest hos de 46‐65 årige er en ”oversigt over 
mødereferater” da ca. 18 procent fra denne gruppe har valgt denne funktion. De 31‐45 årige er derimod 
den aldersgruppe som savner en ”kalender” i størst omfang. De tre aldersgrupper er derudover forholdsvis 
enige i forhold til, hvor mange der savner et ”institutrelateret nyhedsbrev” eftersom det er karakteristisk at 
der er over 14 procent fra alle grupperne som savner denne funktion. Et ”institutrelateret nyhedsbrev” vil 
dog kræve at opgaven angående at skabe dette nyhedsbrev bliver uddelt til en som bliver ansvarlig for det 
således at det bliver opretholdt. Et ”ekstra‐ og intranet” vil kun kunne skabe rammen om det, og 
muligheder for eventuelt at indsamle forslag, ris og ros og indlæg til det. 
 
 
4.5.2 Respondenternes holdning til institut for Kultur og Identitets hjemmeside 
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Figur 18 – Er der noget du som studerende eller ansat er utilfreds med angående layoutet, 
brugervenligheden, eller hvad angår publiceringen af indhold på institut for Kultur og Identitets 
hjemmeside? (CUID – Det samlede institut+stillingsbetegnelse) 
 
Som det kan ses ud fra ovenstående figur, er der mange af respondenterne, som ikke er utilfredse med 
CUID’s hjemmeside på nuværende tidspunkt (ca. 80 procent). 
Dette illustrerer dog ikke det samlede billede, eftersom at 13 ud af 66 respondenter valgte at bruge 
kommentarfeltet til at beskrive deres holdning til CUID’s website.  
Jeg har således valgt inddele de respondenter som valgte komme med kritik i forhold til de overordnede 
stillingsbetegnelser.  
Som ovenstående figur fremviser, er der er en del af VIP’erne, som valgte at give udtryk for deres holdning 
angående CUID’s hjemmeside. Dette eksemplificeret ved at 9 ud af 28 VIP’er125 (ca. 32 procent) valgte at 
komme med en kommentar til dette punkt.  
 
Ud fra kommentarerne fra de 13 respondenter var der generelt enighed om at instituttets website var 
noget rod hvad angår brugervenligheden og layoutet. 126  Argumenterne i forhold til brugervenligheden var 
at indholdet ikke er placeret så man har let ved at finde frem til det på hjemmesiden. I forhold til layoutet 
                                                            
125 Bilag 9.3.1 Det samlede institut ‐ Tabel til figur 18 
126 Bilag 9.3.1 Det samlede institut ‐ Oversigt over de kritikpunkter som blev nævnt under kommentarfeltet ved figur 
18 
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nævnes det at de forskellige fag ikke er bygget ens op hvilket også er med til at skabe en følelse af kaos på 
websitet.  
På trods af de ca. 20 procent som er CUID’s hjemmeside må det tolkes som at det ikke kan sættes i 
forbindelse med instituttets bestyrelses egen opfattelse af den nuværende hjemmesides opsætning. Deres 
holdning var netop at der hjemmesiden på nuværende tidspunkt slet ikke fungere optimalt.  
 
 
 
4.5.3 Opsamling 
 
 
Vision/værdier og mål 
Som det blev fremvist ved CUID’s ”vision/værdier og mål” ønsker instituttet at støtte op om, at gøre 
instituttet til en dynamisk arbejdsplads som fremmer trivsel og arbejdsglæde samt udvikler medarbejderen 
fagligt og personligt. I den forbindelse blev det nævnt, at et ”ekstra‐ og intranet” kunne være en hjælp til at 
skabe nogle rammer, ved at der kan tilføjes moduler som f.eks. kan understøtte vidensdelingen på 
instituttet. Disse moduler omhandler f.eks. et dokumenthåndteringsværktøj til institutrelaterede 
dokumenter, at understøtte den administrative planlægning af arbejdet på instituttet og ved at fungere 
som et diskussionsforum. Samtidig blev det nævnt at instituttets hjemmeside ikke lever op til at give det 
særpræg som instituttet ønsker for at skille sig ud fra mængden.  
 
De fysiske rammer 
Hvad angår de fysiske rammer for vidensdeling er det i øjeblikket, sådan at lokalebookingsystemet er 
udformet lokalt på instituttet i et excelregneark, og kalenderen er den som det centrale RUC udbyder. Der 
er et centralt online lokalebookingsystem men det inkluderer udelukkende auditorierne på RUC.127 Der er 
samtidig ingen oversigt over mødereferater, fra de forskellige møder. De bliver blot sendt ud på en email. 
Et ”ekstra‐ og intranet” kan således være en hjælp til at skabe adgang til forskellige institutrelaterede 
dokumenter uden at det vil kræve login. Et Lokalebookingsystem er samtidig et ”must” på instituttet 
eftersom det på nuværende tidspunkt fungerer via et excelark. Her kan ekstra‐ og intranettett være en 
hjælp hvis der vælges en CMS‐løsning til formålet, eftersom det giver mulighed for at tilføje en lang række 
moduler herunder bl.a. til booking af lokaler. Der vil derudover være mulighed for lave en oversigt over 
lokalerne på instituttet. 
                                                            
127 Jf. interview med Anya Strøm (Lagt på CD) 
  
Belønningssystemer 
I forhold til belønningssystemer er ”ekstra‐ og intranettet” helt klart en hurtigere metode til at få publiceret 
offentligt tilgængeligt indhold således at hele instituttet kan få glæde af det. En bedre vidensdeling i 
instituttet er samtidig også karakteristisk i denne sammenhæng, hvis der vælges en CMS‐løsning som f.eks. 
Joomla. Økonomisk set kan der erhverves et system som er billig i forhold til udvikling og drift da det er 
baseret på Open Source. Der er samtidig en lang række moduler som kan integreres. Instituttet får samtidig 
en større mulighed for at diskutere visioner og ideer som florerer indenfor instituttet. Hvor en del af denne 
viden må forventes at have været ”tavs” førhen. Det er samtidig nemmere at få besked om nye tiltag på 
instituttet ved at abonnere på News Feeds.  
 
 
Organisationskultur 
Angående organisationskulturen er der ansatte som lægger planer for at ændrer på, hvordan deres 
fagområde bliver formidlet bedre på CUID’s hjemmeside. Det bliver dog kun til snak i krogene, og der 
foregår således ikke nogen mærkbar forandringsproces. Der mangler således nogle faste regler for 
opsætning og udbud af informationer således at de studerende som læser to fag på instituttet ikke har 
problemer med at finde den information de behøver. Der skal samtidig tænkes nyt i forhold til den måde 
hvorpå informationen præsenteres således at der er hurtigst mulig adgang til den vigtige information. For 
at komme den omtalte snak i krogene til livs skal lægges nogle faste planer for hvordan hjemmesidens 
indhold, brugervenlighed og layout kan forbedres og derefter skal sørges for at disse retningslinjer følges på 
alle fagene så der opstår en harmoni på institut for Kultur og Identitets website. 
 
 
Resultater fra surveyundersøgelsen på Institut for Kultur og Identitet 
I forhold til de funktioner som i øjeblikket savnes på instituttet kan det i forhold til det overordnede resultat 
nævnes at lokalebooking er den mest savnede funktion efterfulgt af online udstyrsbooking, kalender og 
institutrelateret nyhedsbrev. Når der opdeles i de overordnede stillingsbetegnelser fremviser det at 
TAP’erne er enig i, at de førnævnte fire funktioner er de mest savnede på instituttet. VIP’erne savner dog 
mest en oversigt over mødereferater og et institutrelateret nyhedsbrev. 
De studerende savner derimod i størst omfang en mulighed for at booke lokaler online og en kalender. 
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Ud fra de overordnede aldersgrupperinger blev det illustreret, at særligt de 46‐65 årige savner en oversigt 
over mødereferater. De 31‐45 årige savner derimod en kalender mest mens de 20‐30 årige savner et online 
lokalebookingsystem i størst omfang. 
 
I forhold til instituttets hjemmeside kunne det samlet set konkluderes, at langt de fleste respondenter ikke 
er utilfredse med layoutet, brugervenligheden eller hvad angår publiceringen af indhold.  
Når dette resultat opdeles i de overordnede stillingsbetegnelser kan det fremvises, at dem som primært er 
utilfredse er VIP’er da en ca. 32 procent af VIP’erne (9 ud 28) er placeret inden for denne kategori jf. figur 
22. Kritikken gik overordnet på brugervenligheden, adgangen til og formidlingen af information og at 
layoutet var rodet, fordi de enkelte fag ikke var opbygget ens. At der ikke var flere som kom med kritik af 
instituttets hjemmeside kan sidst men ikke mindst skabe en del undren, eftersom at det kunne illustreres 
ud fra figur 15, 16 og 17, at der var mange som savnede flere muligheder på CUID generelt.  
Resultatet afviger samtidig også fra instituttets bestyrelses kritik af hjemmesidens evne til at sende det 
ønskede budskab om at fremstå som et samlet institut der adskiller sig fra de andre institutter på RUC. 
 
 
 
 
5.0 Implementering 
I følge Bakka og Fivelsdal’s tilgang angående den rationelle ændringsagent, så er implementeringsfasen det 
afsnit hvor den egentlig ændringsstrategi vælges. Der skal dernæst planlægges, hvorledes denne ændring 
skal håndteres organisatorisk. Skal der oprettes en projektorganisation eller gennemføres 
implementeringen af det formelle hierarki i organisationen f.eks. med support fra konsulenter på området, 
er nogle af de diskussioner som skal tages i den forbindelse128. Jeg har på baggrund af afsnittet om 
strategiovervejelser og valg af strategi valgt at tolke det som, at der er et behov for en udvikling af et 
”ekstra‐ og intranet” på instituttet. Jeg konstaterer derudover at CUID’s hjemmeside skal redesignes. Dette 
er en diskussion som jeg valgt ikke at gå i detaljer med.  Dette skyldes, at mit fokus er på, hvordan ”ekstra‐ 
og intranettet” skal implementeres. 
 
Jeg har således valgt bruge dette afsnit til at få diskuteret følgende spørgsmål: 
 
• Hvad har CUID behov for i forhold til en implementering af et ekstra‐ og intranet?   
                                                            
128 Bakka et al., 2004 
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• Hvilke erfaringer kan overføres fra ENSPAC’s ekstra‐ og intranet til udviklingsplanerne på CUID? 
• Hvilken løsning skal organisationen vælge i forhold til en implementering? 
• Hvad skal der være fokus på under implementeringen og hvilke faser processen bestå af? 
 
 
5.1 Implementeringsovervejelser baseret på undersøgelsernes resultater 
Ifølge forundersøgelsen har RUC planer om at lave nogle store ændringer på det eksterne plan i forhold til 
at udskifte den gamle platform, som hidtil har styret websitets publicering og opsætning af indhold på 
RUC’s website. Men som jeg også har forklaret i afsnittet om RUC’s interne og eksterne webservices, er det 
en proces, som stadig er i planlæggelsesfasen, og det derfor usikkert hvornår det vil være klar til brug og 
hvad det egentlig vil kunne tilbyde. Især med det faktum at Campus‐IT og kommunikationsenheden er 
begrænset både i bemanding og ressourcer, eftersom det er RUC’s overordnede strategi at satse på 
undervisning og forskning frem for de administrative opgaver129.  
Hvad angår RUC’s interne webservices som bl.a. indeholder ”portalino.ruc.dk” og ”ecampus.ruc.dk”, kunne 
jeg i afsnittet om ”RUC’s interne og eksterne web” forklare, at der i 2009 vil blive satset på at fremme 
kendskabet til de e‐læringsmuligheder som RUC’s interne webservices giver mulighed for. Jeg mener dog, 
at brugervenligheden på nuværende tidspunkt i forhold til ecampus.ruc.dk som må anses som et af de 
områder som bliver centrum for e‐læringen på RUC, ikke fungere optimalt. 
 
Jeg mener samtidig, at det vil være en omfangsrig og tidskrævende opgave at omvende alle ansatte og 
studerende til at bruge denne service, set i lyset af, at denne service på nuværende tidspunkt stort set ikke 
bliver brugt. Det er samtidig, en opgave som ikke er påbegyndt endnu130. At der fokuseres på e‐læring på 
RUC mener jeg samtidig ikke reducerer behovet for en implementering af et ”ekstra‐ og intranet” på CUID, 
eftersom at de behov instituttet har, strækker sig videre end blot at understøtte undervisning og forskning. 
Derfor mener jeg, at når surveyundersøgelsen, som jeg sendte ud på CUID på RUC har vist, at det som 
savnes mest er et system til online lokalebooking, online udstyrsbooking, oversigt over mødereferater og et 
institutrelateret nyhedsbrev, er der behov for, at der bliver implementeret et mindre system på instituttet.  
Med et mindre system skal det forstås, som at det ikke er hensigten at være en erstatning for instituttets 
hjemmeside. Systemet skal derimod fungere som en udbygning med de mangler som instituttets 
hjemmeside og RUC ikke kan tilbyde tilfredsstillende løsninger på. Det er samtidig den måde ENSPAC’s 
system fungere på, ved at de stadig har bevaret instituttets hjemmeside, hvor de blot linker til ”ekstra‐ og 
                                                            
129 Jf. interview med Kim Mikkelsen (Lagt på CD) 
130 Jf. interview med Kim Mikkelsen (Lagt på CD) 
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intranettet”. ENSPAC har samtidig foretaget nogle skridt i retning af et redesign af deres hjemmeside. De 
har således bl.a. placeret en tabel på forsiden hvor der er adgang til en række undersider som ellers 
traditionelt var gemt væk i en navigationsmenu til venstre på siden131. 
 
Jeg vælger således konstatere at den løsning som skal implementeres på CUID ikke kun begrænser sig til en 
udvikling og implementering i form enten et ”ekstra‐ og intranet”. CUID’s hjemmeside skal samtidig 
redesignes, da denne også i fremtiden skal fungere som det primære billede af instituttet udadtil.  
 
Der var samtidig nogle forbedringer som blev nævnt under surveyundersøgelsen i forhold til ENSPAC’s 
”ekstra‐ og intranet”, som jeg mener, vil kunne overføres til en udvikling af et ”ekstra‐ og intranet” til CUID. 
Det handler bl.a. om at sørge for, at der er en innovativ og godt gennemprøvet kalender. Derudover bør det 
overvejes at sørge for, at der er muligheder for at oversætte ”ekstra‐ og intranettet” til både engelsk og 
dansk i forhold til noget af det vigtigste indhold og i forhold til sproget som anvendes i de enkelte 
funktioner. 
 
 
5.2 Hvilken løsning er den rette til CUID?  
Som jeg omtalte vedrørende ENSPAC er deres Sharepointløsning som er udviklet af Microsoft, en 
kombination af et ”ekstranet” og et ”intranet”. Jeg anser at det overordnet er samme løsning, der er behov 
for på CUID.  
At det bliver en forholdsvis dyr Microsoft Sharepointløsning132, som valget falder på er dog meget usikkert 
eftersom det ud fra interviewet med Anya Strøm133 må forventes, at instituttet helst vil satse på software, 
som er ”Open Source” som jeg ligeledes foreslog under afsnittet med CUID’s ”vision/værdier og mål”. Et 
system baseret på ”Open Source” er gratis hvilket vil tilgodese instituttets begrænsede ressourcer i forhold 
til støtte op om udviklingen af et sådan system134.  
For at kunne anvende Microsoft Sharepoint er det samtidig en ekstra udgift, hvis de ansatte som skal sørge 
for driften af systemet på instituttet vil have behov for et kursus i benyttelsen af det før det kan komme op 
og kører. Som nævnt i motivationen til dette projekt, er jeg ansat som studentermedhjælp i IT‐supporten 
på instituttet på nuværende tidspunkt, og jeg mener således at min erfaring herfra gør mig i stand til at 
vurdere, at det er tanken at instituttet selv ønsker at stå for driften af dette system. Det kunne derfor ud fra 
                                                            
131 http://www.ruc.dk/enspac/ 
132 http://www.microsoft.com/licensing/mla/product.aspx 
133 Jf. Interview med Anya Strøm – (Vedlagt på CD) 
134 Jf. Interview med Anya Strøm – (vedlagt på CD) 
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min erfaring være en fordel at vælge et CMS‐system som f.eks. Joomla som er nemt at gå til og 
vedligeholde. Det kan samtidig testes på en ”lokal server”135 f.eks. gennem ”WAMPServer”136 eller ”JSAS” 
hvor alle de ønskede moduler integreres og testes således at man er sikker på at klart til den endelige 
implementering på en ”live server”. 
 
Derudover var der også en række forbedringer brugerne af ENSPAC’s ekstra‐ og intranet mente der var 
behov for. I den forbindelse kunne dette være endnu et argument for at Sharepoint ikke er det rette valg 
eftersom de moduler som er integreret i ENSPAC’s løsning ikke virker helt optimale og gennemtænkte i 
forhold til brugervenligheden. Dette skal dog samtidig vurderes i forhold til den tid som er lagt i det til 
vedligeholdelsen hvor Esbern Holmes forklarede at han kun brugte ca. en halv time om ugen på denne 
opgave. 
Nu har jeg ikke den store insider viden omkring Sharepoint, men ud fra min betragtning og afprøvning af 
ENSPAC’s platform, som er baseret på dette system er jeg ikke overbevist om at ikke er det rette valg til 
CUID.  
Det er også med tanke for at et ”ekstra‐ og intranet” også er begrænset af de medarbejdere som skal 
arbejde med systemet, hvor det f.eks. er en styrke hvis man kan programmere i ASP.net eftersom Microsoft 
Sharepoint er bygget op om denne teknologi. Dette kræver dog normalt, at man har en person ansat, som 
kan programmere i dette sprog, hvilket samtidig er en ekstra udgift for organisationen. 
Hvad angår et CMS‐system som f.eks. Joomla, som jeg bl.a. introducerede under forundersøgelsen af CUID, 
er der mange tilvalgsmuligheder i forhold til designs hvilket således bevirker, at der skulle være en chance 
for at finde et, som ikke behøver den store tilpasning, før det kan tages i brug.  
 
De muligheder som jeg overordnet mener at instituttet har at vælge i mellem i forhold til en 
implementering har jeg valgt at skitsere ved nedenstående figur:   
 
  Intern kompetence 
 
Ekstern hjælp 
Skræddersyet  I  hjemmelavet løsning  II  Konsulenter 
udvikler 
et skræddersyet 
intranet 
Standard produkt  III  Intranet in‐a‐box  IV  Konsulenter 
                                                            
135 http://drupal.org/node/157602 
136 WAMP is a form of mini‐server that can run on almost any Windows Operating System. WAMP includes Apache 2, 
PHP 5 (SMTP ports are disabled), and MySQL (phpMyAdmin and SQLitemanager are installed to manage your 
databases) preinstalled. ‐ http://www.wampserver.com/en/ 
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løsning  tilpasser 
standardprodukter 
Figur 19 ‐ [Modellen baserer sig på Jan Kalsbjerg og Carsten Olsens: ”Intranet ledelsesguide”, side 4]137 
 
Ud fra ovenstående model handler det således om enten at vælge at gøre brug af interne kompetencer 
eller ekstern hjælp.  Hvad angår de interne kompetencer kan der f.eks. vælges en hjemmelavet løsning, 
hvor man selv udvikler og implementere systemet i organisationen eller en Intranet in‐a‐box løsning, hvor 
organisationen køber et færdigt produkt, som de selv implementere. Hvad angår ekstern hjælp handler det 
om at betale konsulenter for at udvikle et specielt tilpasset intranet fra bunden ud fra de krav som 
organisationen stiller til det eller at få konsulenter til at tilpasse standardprodukter, hvilket svarer til, at 
instituttet f.eks. køber en ”intranet in‐a‐box løsning” hvorefter konsulenter betales for at tilpasse denne. 
 
Det som jeg mener, er det rigtige valg til CUID er hvad jeg vil kalde den hjemmelavede løsning.  
I den forbindelse vil jeg anbefale et billigt eller gratis CMS‐system som enten installeres på en server på 
instituttet eller på en virtuel server hos Campus‐IT. Ud fra min erfaring er det klart mest 
anbefalelsesværdigt, set ude fra, at vælge en virtuel serverløsning138, eftersom at drift og backup klares af 
Campus‐IT og vil derfor frigøre flere ressourcer til den egentlige opgave, hvilket netop er at udvikle og 
tilpasse systemet. Der kan dog imidlertid være politiske hensyn som også skal tages i forhold til ejerskab af 
serveren. På baggrund af dette mener jeg derfor, at det er bedst enten at kører driften fra en server på 
instituttet eller ved evt. at søge hjælp til konfiguration eller opsætning hos ENSPAC som allerede har et 
”ekstra‐ og intranet” som kører på en server som står på dette institut. Man vil således stort set være 
uafhængig af Campus‐IT. 
 
Når de driftmæssige beslutninger er taget, vil jeg anbefale at der udvælges en række brugervenlige designs 
samt at der implementeres moduler som understøtter de behov organisationen har.  
Der dannes herefter grupper som repræsenterer de enkelte afdelinger på instituttet og eventuelt en 
gruppe som er blandet med repræsentanter fra hele instituttet, som bliver testpersoner i forhold til en 
prototype. Herefter modificeres prototypen ud fra de holdninger, som er kommet til udtryk under 
afprøvningen. Jeg mener samtidig, at det er vigtigt at forskellige designs afprøves ud fra de holdninger som 
respondenterne i de enkelte gruppeinterviews har tilkendegivet som dem der fungerer bedst. 
                                                            
137 Med inspiration fra specialet ”Intranet‐ udvikling og implementering” skrevet af Lillian Buus fra Ålborg Universitet 
138 http://www.situs.dk/virtual‐server 
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At vælge en hjemmelavet løsning indebærer samtidig den ulempe, at det kan blive en tidskrævende proces, 
og hvis instituttet som nævnt under interessentanalysen ikke er villig til at stille de nødvendige ressourcer 
til rådighed. Det kan samtidig være med til at sætte en stopper for projektet.  
 
Fordelen ved det er som nævnt, at brugerne måske i højere grad kan inddrages, eftersom at det 
medarbejdere fra IT‐supporten på CUID som forventes at skulle stå for udviklingen af løsningen. De må 
således forventes at have et godt kendskab til brugerne eftersom at de er i daglig kontakt med dem.  
 
 
5.3 Udviklingens faser 
Når et ”ekstra‐ og intranet” skal implementeres i en organisation vil der være nogle faser som skal 
overståes og nogle faktorer, som skal tilgodeses for, at det vil blive opretholdt som en del af 
organisationen139. 
 
 
Fase 1 – opstarten 
Det er i denne fase, at brugerne skal opnå et kendskab til, hvad systemet kan bruges til. Det er således 
vigtigt, at der fremvises funktioner, som brugerne kan se et behov for at anvende. Troværdigheden i 
forhold til ”ekstra‐ og intranettet” er samtidig vigtig, og det er derfor vigtigt at være bevidst om hvor 
grænsen går i forhold til, hvad der vil være muligt med det valgte system, således at brugerne ikke bliver 
lovet mere end hvad der kan gennemføres.140 
 
 
Fase 2 – udbredelsen 
Som navnet på denne fase antyder, så er det på dette stadie at det er afgørende at benyttelsen af ”ekstra‐ 
og intranettet” bredes ud i hele organisationen. Brugerne skal være bekendt med at det findes, og de skal 
samtidig have let adgang til at benytte det. Der skal netop skabes en brugergruppe som anvender systemet 
ofte, og som derved skaber indhold til ekstra‐ og intranettet samtidig med, at de promovere benyttelsen af 
det ud i hele organisationen.  
                                                            
139 Rens Scheepers og Jan Damsgaard: ”A descriptive stage model of Intranet use and management 
140 Ibid. 
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I denne fase kan der opstå et problem med at der enten er for få brugere eller information som ikke fanger 
interessen blandt brugerne hvilket således kan være med til at bremse projektet. Er der ikke tilstrækkelig 
information fra starten, vil brugerne tabes på forhånd141. Der skal i denne fase således opnås en accept og 
forståelse af ekstra‐ og intranettet. 
 
Fase 3 – Vedligeholdelse 
I denne fase er det afgørende at organisationen har indset at ”ekstra‐ og intranettet” er nødvendigt. Det er 
i den forbindelse at organisationen ligeledes skal være villig til at afsætte de fornødne ressourcer til at 
vedligeholde og holde kontrol med informationerne i systemet.142  
Som det er illustreret i nedenstående model er det vigtigt, at roller og ansvar deles ud for at ”ekstra‐ og 
intranettet” ikke ender i kaos. Derfor har jeg i nedenstående figur forsøgt at skitsere hvordan den 
traditionelle teori baseret på Jerry W. Koehlers beskriver at roller og ansvar kunne deles ud. 
 
 
Figur 20 (Modellen er baseret på Jerry W. Koehlers inddeling i ansvarsområder og roller i udviklingen) 
 
I forhold til CUID vil det således gøre det muligt f.eks. at udspecificere, hvem som skal tage sig af at samle 
de enkelte bidrag fra indholdsleverandører og derved skabe det institutrelaterede nyhedsbrev. (f.eks. den 
indholds ansvarlige)  
                                                            
141 Rens Scheepers og Jan Damsgaard: ”A descriptive stage model of Intranet use and management” 
142 Ibid. 
Intranet ansvarlig
(Det generelle 
overordnede ansvar)
Indholds ansvarlig
(Overordnet ansvar for 
indholdet)
‐ Forfatter
‐ Redaktør
‐ Designer
‐ Illustrator
Teknisk ansvarlig
(Overordnet ansvar for 
det tekniske)
‐ Webmaster
‐ Systemansvarlig
‐ Programmør
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Mens der en teknisk ansvarlig, som tager sig af drift og backup af serveren, hvor ”ekstra‐ og intranettet” er 
blevet implementeret. At opgaverne deles op i teams gør det muligt at undgå, at de samme informationer 
bliver lagt ind flere gange. Jeg mener dog, at det i opstartsprocessen vil være påkrævet at den 
intranetansvarlige også deltager i gruppen som har ansvaret for indholdet eftersom der kan være nogle 
finesser angående den måde indholdet skal sættes op på i det valgte system, som kræver en vis oplæring.  
 
Ud over roller og ansvar mener jeg også, at det er vigtigt i forhold til vedligeholdelsen at der oprettes 
procedurer i forhold til brugergrænsefladen.  På et ”ekstra‐ og intranet” er det vigtigt at der er løbende 
overvejelser omkring udviklingen ”ekstra‐ og intranettets” design. Det skal netop anses som en proces der 
aldrig er slutter da der kan hele tiden kan komme nye ideer og tiltag, som holder gang i udviklingen af 
systemet.  
At der fokuseres på en konstant udvikling og tilpasning af systemet vil samtidig sørge for at der sikres en så 
optimal adgang til og formidling af den information og funktionalitet som ”ekstra‐ og intranettet” 
indeholder. 
 
 
Fase 4 ‐ Integration 
I denne fase er det karakteristisk at ”ekstra‐ og intranettet” skal skabe en mere sammenhængende 
organisation hvis implementeringen er gået efter planen. Ekstra‐ og intranettet skal således ved fasens 
afslutning være en integreret del af de ansatte og studerendes dagligdag143  .  
 
 
 
6.0 Evaluering 
Når det handler om at evaluere en forandring i en organisation er det med fokus på, om det har skabt de 
ønskede resultater men samtidig også, om der kan udledes nogle erfaringer, som kan anvendes til at 
håndtere fremtidige forandringer på.144 
 
I dette afsnit er det således hensigten at diskutere hvordan en forandring skal evalueres på CUID. 
 
                                                            
143 Paul Pedley: ”Intranets and Push technology 
144 Bakka et al., 2004, 316ff 
I den forbindelse kunne en ny surveyundersøgelse sendt ud på instituttet være en tilgang, som ville give et 
svar på, hvor vellykket den samlede organisation dvs. både ansatte og studerende opfatter 
implementeringen af ”ekstra‐ og intranettet”. I denne survey kunne man f.eks. få svar på, om denne 
forandring har skabt de ønskede forbedringer i forhold til at effektivisere kommunikationsvejene, 
vidensdeling og samarbejdet i et tilstrækkeligt omfang. Fungere online lokalebookingen f.eks. godt nok til at 
sekretærerne har opgivet at bruge excelarket.  
Surveyen kunne ligeledes give nogle svar på, om brugerne har taget ”ekstra‐ og intranettet” til sig, og i hvor 
høj grad de anvender det, hvad de anvender det til og evt. hvad de savner. 
 
Derudover kan de metoder som blev anvendt under implementeringen til brugerinddragelse evalueres. Har 
de f.eks. været tilstrækkelige og hvad med deltagelsen fra organisationen har den f.eks. været tilstrækkeligt 
repræsenteret i undersøgelserne således at systemet har fået det præg som er mest optimalt i forhold til 
organisationen.   
At starte en tradition med f.eks. månedlige frokostmøder kunne samtidig også være en tilgang, hvor man 
kunne få støttet op om ”ekstra‐ og intranettets” kontinuerlige udvikling og læreproces.  
 
 
 
7.0 Konklusion 
I dette afsnit er det formålet at samle op på det svar, jeg igennem projektet har forsøgt at give på den 
problemformulering, som jeg præsenterede i starten af projektet. Problemformuleringen er derfor 
præsenteret nedenfor: 
 
Har institut for kultur og identitet behov for at få udviklet et ekstra‐ og intranet og hvordan skal det i så fald 
implementeres og evalueres så det kunne bidrage til at effektivisere kommunikationsvejene, samarbejdet 
og vidensdelingen i organisationen?  
 
Hvad angår behovet for et ”ekstra‐ og intranet” på CUID måtte svaret findes gennem en opdeling af 
undersøgelsen i tre casestudier. Det første casestudie omhandler således en undersøgelse af RUC’s interne 
og eksterne webservices samt de planer som er til stede angående udviklingen af disse.  
Det andet casestudie omhandler en empirisk undersøgelse og analyse af ENSPAC’s ”ekstra‐ og intranet”. 
Som det tredje og sidste casestudie foretog jeg en forundersøgelse af behovet for et ”ekstra‐ og intranet” 
på CUID og en undersøgelse af tilfredsheden med instituttet nuværende hjemmeside. Jeg valgte derudover 
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at afdække CUID som organisation i forhold til vision/værdier og mål, fysiske rammer, belønningssystemer 
og organisationskultur. Dette gav samlet set et indtryk af, at der er et behov for et ”ekstra‐ og intranet” på 
CUID, men det er ikke det eneste som en forandring af organisationen skal indebærer.  
Det kunne således konkluderes at instituttets hjemmeside ligeledes skal redesignes, så den i højere grad 
afspejler instituttets visioner om at skille sig ud som noget særligt og for at fremstå som et samlet institut.  
For at dette vil kunne gennemføres skal der oprettes faste regler for den måde, hvorpå at informationen 
skal sættes op ved de enkelte fag.  
 
Hvad angår begrundelsen for behovet for et ”ekstra‐ og intranet” føler de ansatte og studerende på 
instituttet, at der er en række mangler på instituttet. De mest fremtrædende er et brugervenligt system til 
understøttelse af vidensdeling. Herunder et dokumenthåndteringsværktøj til institutrelaterede dokumenter 
som f.eks. mødereferater. Derudover mangler instituttet et online lokalebookingsystem og et online 
udstyrsbookingsystem. Som det sidste punkt skal nævnes at instituttet ligeledes savner et institutrelateret 
nyhedsbrev.  
 
Efter at jeg havde fået dannet mig dette indtryk af at der var behov for et ”ekstra‐ og intranet” på CUID. 
valgte jeg som en naturlig del af problematikken at diskutere, hvordan et sådan system skal implementeres. 
I denne diskussion kunne jeg konkludere, at den Sharepointløsning fra Microsoft som ENSPAC anvender 
ikke er optimal i forhold til CUID, eftersom at det økonomiske perspektiv også skal tages i betragtning.  
Mit forslag er derfor at instituttet vælger en gratis hjemmelavet løsning i form af et CMS‐system som f.eks. 
Joomla. Fordelen ved dette system er begrundet i man får rigtig meget foræret i forhold til funktionalitet og 
forskellige designs uden at betale for andet end driften af det.  
Jeg vurderer samtidig, at kompetencerne til udviklingen og vedligeholdelse af et system som Joomla ikke er 
nær så krævende som ved Sharepoint. Instituttet kan således spare på udgifterne til kurser i forbindelse 
med en implementering og vedligeholdelse af et ”ekstra‐ og intranet” hvis denne løsning vælges.  
 
Hvad angår driften af systemet anbefaler jeg at dette foregår via en server på instituttet frem for hos 
Campus‐IT således at der opnås fuld kontrol. Under implementeringen af systemet er der ligeledes fire 
faser som skal overståes før ”ekstra‐ og intranettet” kan anses som en succes. Efter disse faser er overstået 
skal systemet således være en integreret del af de ansattes hverdag hvilket skal manifesteres ved at 
brugerne selv holder det ved lige ved at lægge indhold ind og ved at benytte sig af de øvrige services som 
det tilbyder. Der skal desuden nedsættes teams som tager sig af vedligeholdelsen. Herunder en overordnet 
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intranetansvarlig, en indholdsansvarlig og en driftansvarlig hvilket jeg kunne konkludere som nødvendigt 
for at den information som kommer ind i systemet ikke ender i kaos.  
 
Som den sidste fase i projektet vælger jeg at nævne de evalueringsmetoder som kan anvendes for bl.a. at 
støtte den kontinuerlige udvikling af ekstra‐ og intranettet. Jeg nævner i den forbindelse metoder, som 
surveyundersøgelse, evaluering af repræsentation i de undersøgelser, som blev foretaget under udviklingen 
af systemet og afholdelse af månedlige frokostmøder. 
 
 
Har institut for kultur og identitet behov for at få udviklet et ekstra‐ og intranet og hvordan skal det i så fald 
implementeres og evalueres så det kunne bidrage til at effektivisere kommunikationsvejene, samarbejdet 
og vidensdelingen i organisationen?  
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9.1 Bilag 
 
9.1 Interviewguides 
 
9.1.1 Interviewguide 1 – Kim Mikkelsen – Campus‐IT på RUC 
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A) Præsentation af mig selv og mit projekt  
Jeg er en studerende på 2. Kandidat modul fra virksomhedsstudier og kommunikation.  
Jeg har valgt at skrive projekt om intranettet. Da vi i IT‐afdelingen har planer om design og udvikling af et 
ekstranet/intranet har det derfor været en glimrende mulighed for at belyse en sådan proces fra start til 
lancering af prototypen.  
 
 
B) Uddannelse og arbejdsfelt  
‐ Så vil jeg gerne hører noget om din uddannelsesbaggrund, din funktion og arbejdsområde på RUC? 
 
C) Tankerne og beslutninger bag RUC’s nuværende portal og intranetservices? 
‐ Kan du fortælle noget om hvilke overvejelser der er har ligget til grund for RUC’s nuværende 
intranetservices som f.eks. ecampus og portalinoen? 
‐ Hvad er din vurdering af RUC’s nuværende services? 
 
D) Rygter om nyt CMS system og ny RUC website  
‐ Jeg har hørt rygter fra flere sider om at der er planer om en fornyelse af CMS‐systemet på RUC er det kun 
hvad angår den eksterne webdel dvs. RUC’s website med indhold som ikke kræver login eller gælder det 
ligeledes for services som kræver login?  
‐ Hvis ja, kunne det være interessant i at høre noget om hvad denne fornyelse indebærer? 
‐ Hvis ja, vil der blive tilbudt nogle nye eller forbedrede muligheder til de enkelte institutter? 
‐ Har i foretaget nogle undersøgelser? 
‐ Hvem er ansvarlig for implementeringen af nyt CMS‐system? 
 
9.1.2 Interviewguide 2 – Esbern Holmes – Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på 
RUC 
 
Intro: Præsentation af mig selv.  
Jeg er en studerende fra virksomhedsstudier som skriver projekt med design og udvikling af intranets som 
omdrejningspunkt. I den forbindelse har jeg valgt institut for kultur og identitet (CUID) som case hvor jeg er 
interesseret i at anvende ENSPACs erfaringer med extra‐ og intranet til en empirisk undersøgelse og 
analyse. 
 
A. Ideen bag udviklingen af et institutrelateret extranet og intranet 
1. Hvor længe har der været et extranet og et intranet på ENSPAC? 
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2. Hvem fandt på at extra‐ og intranettet skulle udvikles?  
3. Hvad har det kostet (ca.) at udvikle? Hvordan blev det finansieret? 
 
B. Opbakningen til extra‐ og intranettet fra ledelsen og brugerne 
1. Var ledelsen med på ideen fra projektets start eller skulle der først en forklaring til af hvad intranettet 
kunne bruges til? 
2. Er brugerne blevet introduceret og oplært i mulighederne med extra‐ og intranettet? 
 
C. Extra‐ og intranettets opbygning 
1. Er extra‐ og intranettet opbygget? efter en bestemt model eller ud fra erfaringer fra andre intranet, 
bøger eller lign? 
2. Hvilket system/program er der blevet anvendt til udviklingen af henholdsvis extra‐ og intranettet og 
hvorfor? 
3. Nu har jeg set ENSPACs extranet og det favner mange muligheder såsom lokalebooking, kalender og 
eksterne projekter som i følge teorier på området ligeledes ofte findes på et intranet. Hvad finder man på 
ENSPACs intranettet til forskel fra extranettet? 
 
D. Inddragelse af brugergrupperne i processen 
1. Blev brugerne taget med på råd før, under og efter udviklingen af extra og intranettet? 
2. Har brugerne eller har de haft indflydelse på de elementer/applikationer som er tilgængelige fra extra‐ 
og intranettet? 
3. Hvem står for indholdet på henholdsvis extra‐ og intranettet? 
 
E. Dine egne og brugernes erfaringer med henholdsvis extra‐ og intranettet. 
1. Hvordan er status? Bliver både extra‐ og intranettet benyttet og har du en fornemmelse af i hvor høj 
grad? 
2. Har det styrket henholdsvis kommunikationsvejene, samarbejdet og vidensdelingen i organisationen? 
3. Nu er der åben adgang til extranettet men er der mulighed for også at få adgang til intranettet? 
 
F. Muligheder for observation af et evt. forestående kursus i brugen eller en evaluering af intranettet. 
1. Er der planer om en evaluering af intranettet med de ansatte i den nærmeste fremtid? 
‐ Hvis Ja spørge til om jeg kunne deltage som observant. 
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G. Afsluttende spørgsmål/kommentarer 
1. Er der mulighed for at få adgang til intranettet for at se hvordan det ser ud? 
2. Hvordan med server til extra‐ og intranettet fik i et tildelt et subdomæne fra de administrerende 
personer i campus IT eller hvordan?  
 
 
9.1.3 Interviewguide 3 – Thomas Chamberlain – Kommunikationsenheden på RUC 
 
A) Præsentation af mig selv og mit projekt 
Jeg er en studerende på 2. Kandidat modul fra virksomhedsstudier og kommunikation. 
Jeg har valgt at skrive projekt om intranettet. Da vi i IT‐afdelingen har planer om design og udvikling af et 
intranet har det derfor været en glimrende mulighed for at belyse en sådan proces fra start til lancering af 
prototypen. 
 
 
B) Uddannelse og arbejdsfelt 
‐ Hvis du kan fortælle lidt om dig selv i forhold til uddannelse og det arbejdsområde du varetager på RUC og 
hvor længe du har haft dette? 
‐ Jeg har læst mig til at du også afholder certificeringskurser i RUCs CMS‐system obvius? 
 
 
C) Rygter om nyt CMS system og ny RUC website 
‐ Nu har jeg hørt rygter om at der skulle være kommet et nyt CMS‐system og web omkring sommerferien 
‐ Hvis du skal forklare det med egne ord hvorfor mener du så at der er behov for at et nyt CMS på RUC? 
 
 
D) Forundersøgelsesmetoder og planer vedrørende det nye CMS‐system 
‐ Hvilke funktioner eller designegenskaber har i særligt lagt vægt på til det nye CMS‐system? 
‐ Er der nogle forbedringer som vil blive gennemført i nærmeste fremtid? 
‐ Foretager i nogen brugerundersøgelser blandt ansatte eller studerende før i planlægger et nye CMS og 
web? 
‐ Hvem er ansvarlig for implementeringen af nyt website og CMS‐system? 
 
 
E) Adgang til det nuværende CMS‐system 
‐ Ville det være muligt at få adgang til det nuværende obvius eller få noget materiale som fortæller om de 
nuværende muligheder? 
 
 
9.1.4 Interviewguide 4 – Anya Strøm – institut for Kultur og Identitet på RUC 
 
Intro: 
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Det er så Anya Strøm som er sekretariatsleder på institut for kultur og identitet hvor vi skal tale om 
mulighederne for etablering af et intranet på institut for kultur og identitet. 
 
 
A) Præsentation af mig selv. 
Du kender mig som IT‐aspiranten på instituttet men ved siden af er jeg er en studerende fra 
virksomhedsstudier og kommunikation på RUC. Jeg har valgt at skrive projekt om intranettet. Da vi i IT‐
afdelingen har planer om design og udvikling af et intranet har det derfor været en glimrende mulighed for 
at belyse en sådan proces fra start til lancering af prototypen.  
 
 
B) Kan du fortælle lidt om dig selv, din uddannelse og det arbejde du udfører på instituttet?  
‐ har du tidligere haft erfaringer med intranet evt. i forbindelse med tidligere jobs? 
 
 
C) Hvilken viden har du om et intranet? 
‐ Ved du hvad intranetbegrebet dækker over? 
‐ Hvilke muligheder ser du i et intranet i forhold til en etablering på institut for kultur og identitet? 
‐ Give definition på intranet: Understøtter kommunikation, samarbejde og deling af viden. 
‐ Præsentèr undervejs skitse af intranettet til CUID – lagt som bilag xx 
 
 
D) Hvad er din holdning til ideen om en udvikling af et intranet på instituttet for kultur og identitet? 
‐ Intranettet er normalt et middel til at forbedre kommunikationsvejene, deling af dokumenter og 
samarbejdet. 
‐ ENSPAC bruger det f.eks. til referater, mødekalender, lokalebooking, strategiplan, årsberetning, 
forskudsregistrering, eksterne projekter, diskussioner, mm.  
 
 
E) Tidligere overvejelser om udvikling af et intranet til instituttet. 
‐ har der været planer om at udvikle et intranet tidligere. 
‐ Hvis ja hvad gik galt? 
‐ Hvis ja hvilken anvendelse overvejede i at bruge det til. 
 
 
F) Planlægning af fokusgruppe interview med sekretærerne 
 Ville det være muligt at planlægge en afholdelse af et fokusgruppeinterview med nogle udvalgte 
sekretærer når der en prototype klar? 
 
 
9.2 Figurer fra surveyundersøgelsen på institut for Miljø, Samfund og Rumlig 
Forandring 
 
9.2.1 Det samlede institut 
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Hvor gammel er du? 
0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%
20‐30 år
31‐45 år
46‐65 år
65+
Alle på ENSPAC
 
 
 
Hvad er din stillingsbetegnelse på Instituttet? 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Studerende
Studentermedhjælp
Sekretær
Laboritorietekniker
Laborant
Professor
Ph.d. studerende
Lektor
Adjunkt
Alle på ENSPAC
 
 
 
9.2.2 Efter stillingsbetegnelse 
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
20‐30 år
31‐45 år
46‐65 år
65+
STUD
VIP
TAP
 
 
 
 
Hvilken stillengsbetegenelse har du? 
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
TAP
VIP
STUD
46‐65 år
31‐45 år
20‐30 år
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9.3 Figurer og tabeller fra surveyundersøgelsen på institut for Kultur og Identitet 
 
9.3.1 Det samlede institut 
 
 
Hvad er din stillingsbetegnelse på Instituttet? 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
Studerende
Sekretær
Sekretariatsleder
IT‐medarbejder
Undervisningsassistent
Studielektor
Ph.d. studerende
Professor
Lektor
Ekstern lektor
Docent Emeritus
Adjunkt
Alle
 
 
 
Tabel til figur 18 i projektet 
Er der noget du som studerende eller ansat er utilfreds med angående layoutet, brugervenligheden, eller 
hvad angår publiceringen af indhold på institut for Kultur og Identitets hjemmeside? 
Stillingsbetegenelser Antal Procent 
Nej ikke på nuværende tidspunkt 53 80 % 
TAP - som er utilfreds 1 1,51 % 
VIP - som er utilfreds 9 13,59 % 
Stud - som er utilfreds 3 4,53 % 
Ialt 66 100 % 
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 Oversigt over de kritik punkter som blev nævnt under kommentarfeltet ved figur 18 
5. Er der noget du som studerende eller ansat er utilfreds med angående layouttet, 
brugervenligheden eller hvad angår publiceringen af indhold på Institut for Kultur og Identitets 
hjemmeside? 
 
Free text (Hvis Ja - Skriv herunder (maks. 1000 tegn))
Well, vores personlige hjemmesider er jo ved at være noget forældede, og vi er vist ikke flinke til at 
opdatere dem. 
siden er på ingen måde brugervenlighed, der skal ofte ledes længe for at finde de informationer, man 
har brug for  
For mange uaktuelle oplysninger om arrangementer etc. 
Ja, det hele... det er jo håbløst u-elegant, uinterssant og grimt hvad end det er RUC prøver at lave på 
nettet. Kig lige engang på nogle af de udenlandske universiteter... og å kopier det.  
Ja, siden er noget værre rod! 
Det er utroligt uigennemskueligt for en person, der ikke kender det i forvejen. Desuden er layoutet ikke 
særlig tiltalende. 
Se ovenfor 
Trænger generelt til en oprydning og retænkning. Som det er i dag har hver fag sin hjemmeside med 
deraf følgende stor forskellighed i udtryk og indhold. 
det er ikke altid så nemt at finde det man leder efter og man skal først forstå nogle overordnede 
opdelinger som ikke altid er intuitive.  
Jeg bruger RUCs overordnede hjemmeside til komme på Portalinoen for at bruge BSCW mv, og for at 
tilgå RUCs webmail. Har derfor ikke rigtig noget forhold til CUID-siden.  
Jeg har mange eksempler på skævheder og mærkværdigheder. 
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Det er ikke specielt overskueligt bygget op. Generelt er institutterne ret mærkeligt bygget op. 
Umiddelbart giver det ikke særlig god mening i forhold til hvad der hører sammen. Dette kunne man 
evt. tydeliggøre på hjemmesiden, hvad sammenhængen inden for instituttet er, og de uddannelser som 
hører under. 
Man kan ikke komme fra mit navn på den centrale personaleoversigt på Instituttets side til det sted hvor 
der er en beskrivelse af mig. Der bør være et link. Der hvor der står noget om mig (på Dansks side), 
kunne det være ordnet bedre. Som det er nu, bliver vi alle sammen nævnt i rækkefølge med 
beskrivelse og udvalgte publikationer. Der burde i stedet være en meget kortfattet oversigt over ansatte 
hvorfra man kunne klikke sig videre til en mere udførlig beskrivelse af den enkelte. Desuden kunne der 
så linkes til den enkelte forskers publikationer i PURE, i stedet for at man har sine publikationer 
stående samme sted som beskrivelsen. Sådan som det står nu, kommer det til at virke bagefter og 
ikke-ajourført i løbet af ganske kort tid. Adskillige af mine publ. står fx noteret som under udg., men det 
er flere år siden at de pågældende publ. faktisk ER udkommet.  
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